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Jurídica, reunidas. ...... ...... .....—
estudio, y par consecuencia no podemos curii-1 rías para IR biiena conservación y entrega de. .j« í ,« a « i* a r in  flHpmás Dor estuoio, y par consBcuencia no puuciuu» tum- 
Es los ”Avuntamlent08 qi|e pHr su orden muy respetada pwa nosotros, per­
la opinión pubhca inltléndonos manifestar á V. E.xjüe, el cence­
ños han precedido, norlsionarlo es don Francisco Bafgamín García,que
d ferentes ocas ones de! ^
parte del contratista de las cswitu q e P 1 pendencia nüm. 8, á quien puede dirigirse para
m i U o  de tal transcendencla,...^aNodedu «
’ V. E. un cóhtráseñtido entre lo expuesto en di 
cha comunicación, y lo mantenido en el recursoAgosto de 1875 y T a 'de Septiembre de 1885(llamado este último dé englobación)^ no han
ma. á pesar que proposiciones presentadas en 
diferentes ocasiones por señores concejales 
S e .  de f. v S . d  yT. ia.Uda y Q.e Hevato
á ejecución hubieran corregido 
xas y falta de civismo demostrado por los que 
al acordar las basés de los referidos conti'atos, 
Olivaron áJ?8 áreas municipales de Ip que hu­
biera conáituido uno de sus más saneados é im-
y á los suscriptores de
El que ^e considera con personalidad sufi­
ciente para exigir uri derepho, tiene el deber, 
de cumplir laPobligaciones anexas: si los refe» 
rldoA señores ostentasen representad^ legal 
suficiente como causa habientes de Oros y 
Scott para reclamar los derechos de los mis­
mos, forzosamente estarían obligados al cum- 
piimlento de sus obligacipnas: á no ser que 
qulerán estar á las madurás y no á las duras, o 
como Vulgarmente sé diée, s é ' consideren con 
¡derechos paré ctíbrar¿ y nó con deberes de pa-
comp«e.t« í  V. E. la táttica
ros représentanteéde concesionario, permanedendo
bien de4a mísina, ftp3 ha m̂^̂  áéseó' de 80Íucló-Í siempre oculto, y  síh salir á defender lo que
y \  E. é8t5K9,??J^'5Í%S!lfJ^ 1 estima éu Íegítlmo derecho como causa hablen-d e í i» a 'e l  impbríaiite
% ¡ 3  d^oírémolino^fó cuya^^^^^ < | '
d S l z a r  U Wta deue anaíifü» — para 08- í con ios arrenaaiarios la impopuian
mados conge^^^gio® .y ® tós cóhtratos btór- j escandaloso asunto de las aguas, 
tentar la la-o- iin Hgero esté- j a^í las protestas dá todo el puebli
gados por que sin distinción de clases, por sus constantes
manifestaciones y reclamaciones se consideré
te de Gross y Scott? ¿No deduce de todo ello
-----  ' “ o? Quer
i l rida 
i s, e
r t st s e t  l lo" de-Málaga^
. .  un plan precoiicebld er taparse 
l d t I d anexa al
xqulvandp
déCísración en c^cüfso ne«̂ ^̂  ̂ deí ínmuebíe que ocupa la Gorporacíón tuviese
dadAp Scott y C. Po** '  ;que formular reclamación á tercero relacionada
Domingo,cuando se consideTaba á dicha entí^̂  ̂  ̂ ¿icha propiedad ¿se valdría para ello dp
^ : ^ ^ m o ¿ n d s t a S o ?  Ciertamentenécocios y Sin más débitos conocfao$.q\ie 
uno reduÉidísimo á uh fabricañté de tubos,' do- 
inlciHadó eRél extranjero, y otro también ihsig- 
jiificante al señor Scott, Bparecieron-Ioympor- 
tantes crédítosí quélliot̂ VSf®**: 
curso, y íen cuya; aceptaclGii- 
omitiría algún detalle legal, gue motivo fies
escandalosa élcomo b.Infringiendo de «lanera 
relíamento de 25 de Enero 
cumento sirvió de punfo de partlad para la 
tráídá’de lés agüáái güfá y júHsprudeneia pga 
la ejecución de’ lás obras  ̂y gérantia para los 
suScrlptorés da.raett-os que habían de facilitar
omiiiria aismi r»s-te de los recurstm pára la ejecución de laspués lá intervención de-los tnbunéles de justf
da franceses.
SeBfin.e-deprende de hecho,
redííTdos porScótt"cpm^ fué, el solicitar del m^xtadé aguas que^l mftmp atores
iS rap lazam ien to  dd día señálado para la las más serlas protestas^ de 1qi
las obras en su dia, son dos puntos capitales de 
los cuales dependen la normalidad del aervicio 
y las garantías de la Exema. Corporación, 
Conocida es de todos la falta de f resión de 
las aguas, la cual, según %oplnlón. dei,persona.8 
técnicas, depende de tres causas, qáe puede 
evitar la Corporación, si quiere demostrar se 
ocupa de defender sus Interéses y los de la po­
blación en general.  ̂  ̂ ,
En cabildo celebrado en de Abril de 
1892,dedan los arrendatarios en oficio á que se 
díó lectura, que la falta de presión podía sub­
sanarse haciendo la engtobactón conforme á lo 
estipulado, si no introduciendo en el acueducto 
propiedad dé la ciudad, huevas aguas, sirvien­
do para ello de pantalla que cubriese el atro­
pello que se hacía de los intereses de Málaga 
y de los propietarios de aguas, la nefanda es­
critura, se notó aun mayor falta de presión, lo 
que vfene á demqstrar, es originada por la fal­
ta deldépóáltb ré¿utador de la misma; por que 
aj venir nuevas aguas, éf contratista i en sú 
afán de lucro, ha hecho en algunos puntos dé 
las redes de distribución mayor número de to­
mas que las permitidas por el diámetro dé los 
tubos y velocidad de la masa líquida; fácilmen­
te comprenderá V. E. que si un tubo da uh 
gasto de 100 mis cada 24 horas y se le hacen 
tomas que excedan de ésos 100 mía, desapa­
recerá por completo la presión, y porqué se 
dice qiié sé dispone de mayor cantidad de agua 
de lasque llega á la ciudad.
perjudicado en sus derechoi. Si el propletarió Según ufóro practicado en_el mes deSep-V.» wuv. >.  ̂ ^ _____ ____ nnr bl Uiiatr» Iniaranlárn sefiOf
subasta, él referido séfíor, y demás accionistas 
no debiefoa coftocer oportunamente Ja  cele­
bración délconyetiió, y prestar su conformidad
M ^ d ' Püdrfamos decir de m tramitación de 
dicho lüicio universal de acreedores por e l^ a i  
se sacaba á pública «citación las ag u ace
viésemos á la vista los autos para ̂ demostrar 
e n 'S q u le r  momento la veracidad de tmestras 
aaori-ffines' Dero como dichos autos debieron 
d i p f f i l f s T l “ .e  PERBIERO^ 
temWén debieron de PERDERSE ! £  .bPER- 
DIEROÑÜ importantes documentos de este Ar- 
rtftb  é^íoWp.'. no» Hroltaremos á esociar
S e s t r n ^ t e i í !  « '»  P»ff'
colás Gutiérrez, en e U « o |e  
fleada la cual .e  rematé en SOO.ot*’Pé*P“ “R” 
el únLco postor, quejué^don
fueron varias las alteradones introducidas ésTf 
él primitivo proyé<^ de los señores Pérez de 
la Rosa, proyecto, que fué aprobado por la Su- preside 
períoridad y de»cúyo requisítOA se prescindió a! 
modificarío, roínpiéndo así de una^manera abu- 
dva el contrato b’íateral establecido con los 
suscriptores ,al aUerár él espesor de los tuboS 
de 43 centímetros'dé diámetro y 17 milí“
rremoHnos á este^^Ex^^  ̂ espesor fueron sustituidos por otros
• __f f^o n
Win Garda, an »  de M "y o ..? ? .i^ ¿ ,,t,d o apuesto en posesión de los bienes  ̂
por auto de 23 de Marzo del 89, según 
prende de la Inscrlptí^ de este 
Propiedad, al tomo 235, número 243, folio iw , 
al otorgarse en 20 de Mayo dé 1899 por e l^ e z  
V Síndico escritura de venta á fayoj del señor 
Bergamífl de los bienes de la ®ocl®dad concw^ 
seda, éste declaró, que adquirió los referidos 
f f i s  eii üh ^  por 160 para sí y el resto para
tra acuerdo de,12 de - '*<» que ¿are-
querer acreditar la pérsonalidan u.. -
cen los recurrentes para entablar' reclamav... 
nes sobre obligaciones de esta Exema. Corpo­
ración, pactadas en documentos púbiicós, que 
con arreglo á los prihciplos más elementales de 
derecho^sólo pueden entablar las partes ó quien 
expresa ó legítimamente les sucede en sus de­
rechos, vienten á demostrar de conformidad con 
el artículo 1.259 del Código Civi!, np solamen­
te que carecen en absoluto dé dicha persona­
lidad, sino que el contrato de arrendamiento 
dé las aguas celebrado en 22 de junio del 91 
entre, dichos señores y el señór Bergaraín, es 
completamente nulo en derecho.
El señor Bergamín que, según declaración 
suya én la escritura' ya mencionada de 20 de 
Mayo dé 1889 adquirió únicamente el 50 por 
iOOde los bienes concursados, ¿qué facultades 
téílía? ¿qué poder exhibió; en 22 de Junio del 
91 para contratar en representación de sus 
coopartícipes, omisión importantísima por ca­
recer dicho convenio de la autorización y re­
presentación legal de todas las partes á quie­
nes afecta?
riay más, Exemo. Señor. Aun cuando el re­
ferido contrato fuese la más perfecta expresión 
de dere^o ¿es que la personalidad jurídica 
puede transmitirse por arrendamiento?; quienes 
contrataron con la Corporación fueron los se­
ñores Gross y Scott; en dicho convenio se es­
tablecían mútuas y recíprocas obligadones de 
presente y de futuro: como por efecto del jui­
cio universal de acreedores quedaron subroga­
dos en el liigar y grado de los mismos el señor 
Bergamfny demás señores, los expresados, ó 
causfi^ '̂habientes, serían los únicos con capaci­
dad legal necesaria para maneomunadamente 
redamar á V. E. si cumplimiento de las obliga- 
dones de futuro inherentes á esta Exema, Cor-
tiembre dé 1904 por él ilustre ingeniero 
Somera,entraban pór laé^tuberias 16 848 metros 
cúbicos cada 24 horás. Antes de arrendar ún 
sólo metro tlené el contratista que suministrar 
3.330 á ios propietarios de A B y C, 7.300 á 
los dé 09 años y 5.<X)Q;alExcmo. Ayuntamiento 
para sus servidos raúnkipales, ;qué hacen en 
total 15 630, quedando un saldo de 1.210 me­
tros cúbicos;.: ahorabien, como se asagura qqe 
exceden 4e didra cifra el número de los arren­
dados y vendidos por el conceglonarlo ̂  las 
aguas llamadas englobadas,; queda demostrado 
que se dispone dermás agua eníMálaga y en el 
trayecto de tubería antes de ilegar á la dudad, 
que entra por Torremollnos.
HaÉapquí un punío.de parada Y. E. hágalo 
Ígi '̂fmenié ís w0ri?6r«cióa que‘tan_dígnam^
y Steñ '¿£!!?í^ toñas
de 13 mi'ítnetroa, y de cuyo espesor primero 
dependía ei buen éxito, duración de la obra y 
perfecíá gárantla de los propietarios y munlcií 
paíldad.
Escaseando los recursos para la tramitación 
del proyectó, á pesar de la. opinión en contra 
de tan ilustres jurisconsultos como eran los 
señores García Brls y Dávila Bertololl que; 
brillantemente defendieron el artículo 5 dej 
reglamento de 25 dé Enero del 70 que prohibía 
terminantemente el donar, vender, prestar ó 
conceder por Cualquier título PERPETUA ni 
TEMPORALMENTE las aguas, fué aceptada 
la proposición de don Federico Gross y Cro- 
wes en sesión de 21 de Mayo de 1875 cuyo 
contrato fué elevado á escritura pública en 2 
Agosto de 1875, y  cuyo preámbulo se expresa 
en estos términos:
«...Los señores Alcalde y .Síndico, etc. , etc., 
el señor Groas se obligan á guardar y cumplir, 
cada uno en lo que le es respectivo las cláusu­
las y condiciones para el aprovechamiento dé 
las aguas de Torremolinos, y. construcción de 
obras de acueducto y distribución;»
Por dicho documento se.hacé la distribución 
de los 13.130 metros cúbicos de agua en la si- 
sálente forma: 2.600 reservados por el munlci- 
DiOi 3.110 qúe fueron los suscriptos por pro- 
. *--««8 d@ las áerjes E y  ̂  3 ^ 7 * ^
pieta».. ' '-.^.coacsde al señor 'Qfoss psr 9R 
explotación Sis ^  -uiíidó obligado entre
años. El señor Gross 4.- —  ■
otras cosas por el arriculo 7, como — 
muneradón del aprovechamiento délos 7,30u 
metros cúbicos, á ejecutar coa sujecelón al pro­
yecto aprobado por el Ayuntamiento, todos los 
trabajos qúe falten para la traída de aguas at 
Arroyo del Cuarto, costeando todo el material 
y mano de obra que estos trabajos originen; á 
la buena conservación de dichas obras,así como 
á entregarlas* al Ayuntamiento en perfecto es­
tado al término del hacer el estudio y construc­
ción de un depósito regulador de presión en el 
Egldo, y cañerías de primer orden hasta él 
mismo.
aquellas persogas que iníeíVit...-*?. 
contencioso administrativo que maníi6í?§ '« . 
contratista al AjUintamiénto 4)or r.éckmacio»¡ 
dé las 25.000 pesetas, afectas á la cláusula 7 
de la escritura de englobadón. Si el contratis­
ta suministrase los 1.000 mes. para tófVicios 
municipales cuyo importe,sin personalidad para 
ello,reclaman los señores Luna y Morales, ten­
dría únicamente disponible para cumplir sus 
compromises con los propietarios de aguas en­
globadas y para arrendar 210 mes. cada 24 
horas.
Todo lo expresado se confirma por la nega­
tiva de dichos señores á cumplimentar un 
acuerdo de la Exema. Córporasión de remitir 
nota detallada del número de metros vendidos 
y arrendados en la actualidad, bajo pretexto 
dé figurar algo de esto en la prueba üel indi­
cado pleito; salida fuera de todo lugar, y sin 
otros fines que la ciudád ignore tan interesan­
tes datos é ignore V? E. si dosde 1908 qne se 
hizo lá referlda, prueba ha aumentado el numero 
de metros arrendados, cosa que bien pudiera 
haber ocurrido en
La primera cantadora del mundo El éxito más grande de la temporada.
ía y  Enhart
M S C O G i n A S  jP E I I C U J j A B
Mañana, gran fundón de tarde.~El miércoles debut de la «Tróuppe Africa», número de extraordinario mérito artístico.
& Cp.^ ál inventariar el activo de la sociedad 
concursada y en donde se expresa de una ma- ̂ 
neta terminante que de Jos 7;350 mes. de agua 
en que consistía, no queda ninguno disponible. 
Causé más qué suficiente es esta para por sí 
sola producir la caducidad dél contrato, por 
que al desaparecer lo que fué materia de con­
trató, sé considera extinguido él mismo; por­
que aun en el caso que el constratista sub­
arrendase aguas de los propietarios á quienes 
las vendió, jamás esas aguas pueden constituir 
materia dé contrato, por no ejercer el contra­
tista domlqlp directo sobre las mismas.
El Ayuntamiento cedió á Oros por 99 años Ja 
explotación de tas aguas y desde el momento 
que éste las ha vendido por dicho período de 
tíémpo y percibido su. importe, ha obtenido la 
remuneración anexa á la expiptaclón de las mis­
mas én dicho periodo de tiempo»
Se continuará
Banderas nacionales
T a l l e r  d e  v e la ñ íe n  p a r a  b u q u e s
d e  A n t a n i ó  G a r c í a  M o r a l e s ,  P a s e o  d e  l a  F a r o l a
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
m m
Elaborado con el tiielor cncao y gzúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite Con las dé otfUf dé una cincuenta libra.
08
C A F É
JPrbbad y  o s  c o n v e n c e r é is
Tostado al día sin mezcla ni Hga alguna pva 
darcoior, pue« éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma.




Con toda fa falta de dotes de qúe carezco, 
con toda la modestia con que forzosamente he 
dé expresar mí opinión; pero al misólo tiempo 
cOn toda la valentía que pueden dar las hondas 
convicciones, rae dlSpóhgó á contestar á usted; 
mejor dicho ásu  artículo publicado en el núme­
ro de El Popular que corresponde al día 20 
del mes actual.
Y usted, señor Director, haciendo siempre 
honor á su rectitud, á su imparcialidad y á la li­
bertad de pensar que integran Sus respetables 
opiniones,políticas, sabrá acoger; benévolo es­
tas deshilvanadas lineas en las columnas de sú 
importante diario,
Es el caso, señor Director, que desde hace 
algún tiempo viene sosteniéndose oontra la 
Compañía de los ferro-carriles Andaluces una 
campaña sorda á veces, francamente exterio­
rizada otras, por elenjentos Interiores y ágenos 
á eilá, en los iqjue preside' una insana pasión y 
que como en todas tas causas en que esta mala 
condición del hombre va por deiante,Heva siem­
pre su^lrritante cohorte de hipérboles, Inexac- 
titudés y, en general todos los prejuicios que á 
la quiere defendér irrogan.
Feró ya sabemos qúe la pasión es ciega y que 
es imposible desproveerla de todos esos ofus­
cantes elementos.
Ahore parece que los tifos va« dirigidos al 
Montepío que la Compañía tiene instituido en 
favor de sus empleados para atender á las pen­
siones en Su vejez y á su imaginario iniciador, 
el Director de la'Compañía.
principales de su fundación,
cho, invitar á esos señores que execran y 
quieren la-aboilclón del Montepío, á que me 
demuestren lo que tiene éste de perjudicial pa­
ra nosotros.—Vale.
■: Nóta DB LA RÍDAGcióN.^Como él gutor 
.de este comunicado nos autoriza para, decir su, 
nombre al señor Baacuñana, sí éste lo quiere 
saber, accedemos á la publicación del escrito.
wm
ti Filtii MiiigKfi
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigüe 
de Andalucíá y de mayor exportación 
=  D E  =  —  .
]eil jCiáaljis Cjpíláwa
Baldosas de alto y bajo relieve para imnaaienta 
slón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
srtiflcjal y granito.  ̂/ . ^
SexecomTenda al público no confunda mis artf' 
csílos páteníados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan nlucho 
sn belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de LariOs, 12.
Fábrica: Puerto. 2,—MALAGA.
De un suceso que aparece envuelto en gran 
mlsteriOj tenemos hoy que dar cuenta á nues­
tros lectores, ,
Trátase de uno de esos crímenes horribles 
que subleva el ánimo de las conciencias honra-
Ayer por la mañana, cuando empezaban á 
celebrarse los actos religiosos propios del do­
mingo, el sacristán de la iglesia de los Mártl-
Poco después el expreso llegaba al referido 
kilómetro y se detenia de repente, después de 
haber destrozado éntre sus ruedas un cuerpo 
humano.
Alguieii dijo qué había visto arrojarse al pa?— 
sp de.l tren, al, sujeto qqe poco antes estuvo 
hablandocon los empleádos del paso á nivel.
Detenido el tren, fueron extraídos de sus 
ruedas los mutilados mienilyos del infortunado 
individuo,
El expreso, por este motivo, llegó á Málaga 
coa. cerca : de una hora de retraso, trayendo 
aún éntre bus topea y, pegados á sus rueda», 
vestiglos del ser que había destrozado,
. .Inmedlataniente se díó aviso al juez de ins­
trucción del distrito de Santo Domingo.
 ̂ El señor Segura,, que actualmente des empe­
ña este cargo, se personó en el lugar del su­
ceso acompañado del aciuarlo señor Ortega, 
instruyendo las primeras dlHgencl%.
El cuerpo de! infeliz individuo se encontraba 
horriblemente niutiiado, .lia.V.andose esparcidos 
por la vía pedazos dó sus miembros.
Vestfaja vícrifiia de este suceso, pantalón 
de pana, bmsa blanca y alpargatas del mismo 
color.
El estado de mutilación en que se encontra­
ba el cadáver impedla que sus ropas, comple­
tamente destrozadas, pudieran registrarse.
El juez dló órdenes para que recogidos los 
restos, fueran trasladados al depósito judicial 
del cementerio de San Miguel, donde quedarán 
hasta ver si se puede identificar.
Dada la situación del terreno, supónese que 
se trata de un suicidio, pues seria muy difícil 
qne el sujeto no advirtiera la llegada del tren.
Además, conté arriba decimos, algunos em­
pleados manifestaron que viero.a arrojarse al 
paso del convoy al Individuo víctima de este 
suceso.
Los iniciador^ principales oe 8u túnd®C‘Qú» I resTué avisado por una mujer de que en la ca 
fueron, señor D i r e c t o r , mismos San Antonio había un bulto neerro au(
dos. I pilla dé San ntonio había un bulto negro que
A í̂, señor Bascuñana, con todo | El referido sacristán,llamado don Adolfo Mo-
dario que usted quiera que tenga este párrafo, j Soria, acudió al sitio indicado por la beata,
I encontrando efectivamente al Pk del altar de 
Allá vá^tro por si acaso, y conste que me j ¡g indicada capilla, el aludido bulto, 
quedo con material para replicar á lí? 5«e 8?] ' inmediatamente dló aviso á la raréja de se-
j Pí aj j  ̂Ningún empleado, socio del Montepío,ha P®'! f f  «*̂30’ j ^ r M n l c -  
proporciones alarmantes, dido Interpretar fielmente el reglamento..... y i el lu %
para lo cual V. E. ordenará una inspección á 
los libros del contratista cuando lo estime opor
tuno, mucho más si sé tiene en consideración lecci$rj del «üclcó.
de esto ustedes deducirán los comentario”
Dije ninguno y hay qqe ha.ctr úna regular se­
que viene Incumplido et art. 24 déla escritura 
de 2 de Agosto de 1875, que Impone al conce­
sionario la obligación de participar al Ayunta? ¡ 
miento en I.*» de Diciembre dé cada año elj 
agua que tiene disponible,
Vamos á la personalidad oficial del Director 
la Compañía.
No ei, ni muchísimo menos, señor Director, 
el tipo odioso del patrono egoísta que no tiene
...... ........  , más religión que la de éltánto pór ciento, aui|-
La real ofden.de 12 de Junio de 1875 aljqiie éste séa de sudores y sangre delproletá- 
aprebaf el proyecto de contrató entre el Ayún-¡ riado,
tamiento y Mr. Federico G,os, establece entre | Es el hombre que tiene en oficinas, talleras ¡ *
otras la siguiente modificación: «Que la garan- j y, en generaren todos los servidos de la Cora-1 oLfeaentaba tener el niño uno 6 dos meses 
¡tiS (),e dellera prestar el aanceljfliwrte w -  P«SI», ua .preciable ejércltg-por el mimeroj- S  tea a í n S ^
-rfn v.te-|.da»e siempre eabslatente p  estateciija la | de lisiado», coios, mancos, elegoa ,etc, a lg a ^  ^  habla falleddo por asfixia, paos
. y . . , .  : . .  wmadAnfiA tei autoriza.» i de los cuales puede hablar por el q^^ 1 presentaba en él cuello señales amoratadas
ti vamente, los cuales se personaron en el lugar 
de referencia, descubriendo el bulto.
Este no, era otro que el cadáver de un niño 
de corta edad, envuelto en un mantón negro. 
El cadáver se hallaba descompuesto y des­
pedía insoportable hedor. . , , ,
Uno de los guardias fué á dar aviso del fú­
nebre hallazgo al juez instructor del distrito y 
al médico forense, señor CáXorlá.
Este señor sé personó en seguida en la Igle 
récoñóciehdó el' cadáver de,Iá tlerqa cria
M u ; J á i i o s
Agua purgativa natur ií, bien tolerada por 
los estómagos más de¡i‘ cides.
De venta en todas laé faínmcias de España
E n M fa il Jáii®s
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.
nESD JE E L  CIEEO
San ‘‘Pepetin,, encantado,
ó
para cuya formáCíOn S6 l iButon ¡
orarafttfa las aguas que d^blaj
de explotar el 4  |
pero habiendo éste enagenado 3 i
chas aguas por todo el término  ̂de la |
ha desaparecido por completo la garantía afee-, 
ta al cumplimiento del mismo.
Comprometido y obligado el contratista á la 
buenaconservadón y ^ treg a  en pe^ecto es­
tado de las tuberías y obras al espirar el plazo 
de 99 años. ¿Qué garantías presenta, Exce­
lentísimo señor, para elfo? ¿Qaó garantías
Por el artículo 3.° el' Ayuntamiento cede y presenta dado el caso desgraciado, que dina de
transfiere á don Federico Groas el derecho* á 
cobrar de los suscriptoréslos 3.331 metros cú 
bicos de agua, el importe de sus respectivas 
suscripciones, obligándose la Corporación; á 
endosar á la orden del referido señor, todas las 
pólizas de suscripción de que queda hecho mé­
rito. .
Por el artículo 4.® el Ayuntamiento concede 
á don Federico Gross durante 99 años y éste 
recibe en tal concepto,el uso y aprovechamien­
to de los 7.300 metros cúbicos de aguas res­
tantes hasta completar los 13.130,quedando fa­
cultado dicho señor para explotar libremente 
los referidos metros, sin más restricciones que 
: las que expresamente establecen las condicio­
nes del contrato-
si estudiásemós las condiciones del referido
las avenidas del río Guadálhorce que ni desbor 
darse, inunda la vega en una extensión de dos 
átres kilómetros por ambas márgenes como 
ocurrió en-1907, se llevase las cañerías ó des­
truyese las obras dejábrica? ¿Y qué ocurriría
si la impetuosidad' de*̂  la corriente
el puente de la caraetera de Cádiz á Málaga,
corno ocurrió con los de Gampaiiillas y Gár
poración si el remate no hubiese sido profesta- 
,— ---- cesión .del con­do por la misma, y acedada \s 
trato, y cuyo juicio universal dlscurifíatnos, si 
la fatalidad ó la desgracia que Pfsa wbre Ma­
laga, no hubiese privado á tó posteridad de ad­
mirar los autos del concurso. ■ , « ^
Constituía esta obligación de futuro delsénur 
Gross él estudio y construcción en el Egldo ge 
un depósito regulador de presión. Por acuerdo 
de l.*^de Sépttembré de 1905 se comunicó ó Ips 
arrendatarios íá necesidad de presentar en el 
plazo improrrogable de días el referido es­
tudio, para que, aprobado el mismo, m  
diese á la adquisición del terreno neces^o a 
su emplazamiento. He aquí su contestación en
tama, y de cuyos estribos penden las tuberías? 
Miedo da de pensarlo, Exemo Sr. E! conflicto 
sería horrendo, pavoroso y la responsabilMad 
toda de la Malacitana Corporación, y de núes-, 
tros gobernantes, porque si previsora y sabia 
fué la real orden de 12 de Junio^el 75 al exi­
gir que elserviclo se prestase por un contra­
tista con las garantías debidas, censurable y 
delictiva será la conducto de los encargados
contrato veríamos que todas están infringidas, ‘ de velar por la moral y el orden publico, si
valiéndose para ello el contratista de la más consienten subsista ún solo día más, lo que, no 
escandalosa impi^nidád, y de la más excesiva é solamente ha sido la ruina de la Hacienda mu- 
Iniustificada tolerancia de V. E, y entre las nidpal, sino que puade originar un conflicto 
cuales merecen especial menqión el abastecí?’tan serlo, y de tan difícU solución que ocasione 
miento de servicios industriales 6 agrícolas con luctuosísimas jornadas. ^
toma directa de los tubos maestros antes de la] Según acta firmada por el que fué sindico 
lleffada de las aguas al Arroyo del Cuarto; se- del concurso de Scott, señor Luna y qué apa- 
gún se desprende de certificación que tenemos ¿rece unida al expediente de aguas instruida de
i  la vista hay instaladas tomas antes de la lle - |jÍ9 l 92, acta que fuó levantada á virtud de 
dp las affuas á Málaga, representando uniuná visita de inspección girada á las oficinas 
l i s t o 1® may^í® .^e las^de sindicatura eu2 ú® Pebrarg de 1892 por û^̂^
oficio 2.® del referido me8í.«que no podemos pl
reí referidofios encontrpmps obligados ú hace
Comisión de señores concejales, se hace cons-
cuales explota-1 tan sido vendidas por fodo el término
deya del negocio con domicilioiuera deMála-fdel contrato las agüa_s disponibles y cuya ex-
íosl plotación autorizó la Corporación; hecho que
n?ÓDtetarto™pefote*'Sa^SSMel^^®^^ confirmado en la escritura
?.,vo i S o  se 4 Q f ®  íresentar gn dS COfflPtS-venta otorgada por e l i u a r - " -
S ™ S m o  d é l a s  MESES AGONTARjvor dé 4ou francisco Bergamlii, co 
7 nécesa-jpostor y renlatánto delponcq̂ fo
como
Vamos ahora ó la cuestión de la retribución 
por su trabajo al personal de todos los serví-1
qtog,
Én esto mé voy á permitir hacer una invita­
ción al señor Bascuñana y á sus amigos que lo 
Inspiran y que aún creo fomentan estas malas 
pasiones. .
Examinen y comparen los sueldos, abonos 
de alquileres de casas y exención de pagar el 
impuesto de utilidades—que no pagamos nos­
otros porque lo paga la Compañía—con los de 
los demás empleados de todos los ferro-carri­
les de España, y.que mé contesten,si lo t-§nen 
á blep.
Y vamos á mi personalidad humildísima, in­
significante, que i;0 sirve más que una rectitud 
de principios, una honradez de pensar, á mi 
juicio, tan digna de tener en cuenta cómo la pa- 
ra mí muy respetable, aunque equivocada, del 
señor Rascuñan».
¿Rebajamiento moral de la persona? 
¿Repugnante adulación y servilismo ras­
trero?
¿Codiciosa perspectiva de un avance loco 
én nú destino?
Nada 4e eso, señor Director, yo le suplico 
rib revele á nadé mi nombre, que honradamen 
te oculto con el pseudónimo.
Obedezco no apasionado ni ciego, sino frío 
y sereno, á un Imperioso dictado dé mi con­
ciencia.
. Conozco perfectamente que no escribo para 
niños, sino para hombres curtidos por la expe­
riencia y los años, que no han de fiar el efecto 
ó la impresión agradable del momento á los 
impulsos de la vehemencia para exaltarme á 
un puesto más elevado que el que ocupo, 
Bástele saber que ocupo qn cargo modesto, 
y que jamás he recibido las caricias del favor 
oficial de mis jefes, lo cual es una garantía de 
ía rectitud de proceder de ellos para todos y 
para mí, como á mi «Je basta saber que no ten­
go por qué apelar á su caballerosidad nueva­
mente para que no i'evele mi nombre.
Gradas mil, señor Director, y me ofrezco 
de usted atento servidor q. b. s. m.» bn em­
pleado de los ferro-carriles Ándalupés, 
Málaga ^ /d é  julio de 1911.
P. Sé me quedó atoás decir, ó p jo c  di-
¡ilWa la dnaieacia!
de haber sido estVangulado,
También manifestó él doctojr Cazorla que 
según el estado de descomposición del cadáver 
la pobre criatur-á había dejado de existir haría 
tres días. ,
El juez instructor Interino del distrito de la 
Merced don Francisco Brotons, presentóaé 
después eh loa Mártires acompañado del actua­
rlo señor Figuerola, instruyendo las oportunas 
diligencias y Ordenando el levantamiento del 
cadáyer y su traslación al depósito judicial, 
donde se le practicará la autopsia^
La noticia del hallazgo corrió bien pronto 
por la población, aglomerándose á las puertas 
de la Iglesia numeroso público, que comentaba 
de mil modos el suceso y se deahacía en impro­
perios contra los desnaturalizados padres de la 
infeliz criatura.
¿Que falta una síiába á lá última palabra de} 
título? |Eso ya lo se Tól - ’* ■
Pero me la reserVb párá'itiejór oíiasión. Por 
ejemplo, para cuando se marche Canalejas, ó 
se quede con todas las csrléras para é! solo.
Que al paso que msíchan las cosas, no será 
difícil la contemplación de ése fenómeno á la 
mayor brevedad.
iSería un verdadero Gabinete Canaleja]
Appoilfido pop un tpcn
¿Hcddottt 6 sticUIo?
Ayer por la mañana ocurrió un desgraciado 
suceso, del que resultó víctima un pobre hom­
bre como de unos cuarenta años y modesta­
mente vestido.
El suceso aparece un’ tanto misterioso, no 
pudíendo precisarse si se trata de un suicidio 
ó de un accidente casual.
Poco antes de llegar á la estoción el expre­
so de las diez y modiUi arrolló al referido indivi­
duo, arrastrando el cuerpo entre las ruedas 
dé sus vagones unos cuarenta metros.
El suceso ocurrió en el HUómétro J91 600,en 
sitio próximo á la casilla denominada dé «Dos 
Hermanasi, del paso á nivel que hay próximo 
á la Estación.
Los empleados de aquel lugar vieton poco 
tiempo antes de ocurrir la óesgraciá ó un hom­
bre que discurría por la vía, á quien pregunta­
ron dóúd® iba por aquel sitio, contestando el 
aludido que deseaba conacér el camino más 
corto para llegar á cierta carretera.
Los émplealos le contestaron y el individuo 
euQuéBtlQn desapareció vía adelanto,
¡Dios de Dios y cómo estaba la piszi ayer 
tardel
¿Déscrlpdondtas? iQuiá!.
Acuello habla que verlo de cerca muy íe  
cerca... para volverse loco.
Con razón tienen nates/ras (que ansioso 
¿verdad?) mujares más fama de bellas, que 
Albert de alcaide.
Cojan ustedes, si les dejan, un rincón de los 
más amplios, y más encantadores de la gloria; 
instalen en él todas las florea que producen 
Valencia, Aranjuez, Sevilla, Granada etcétera, 
etc*; dejen ustedes adueñarse del terreno é 
centenares dé esculturas de carne y hueso 
(má§ de io primero que de lo segundo) y asi 
tendrán ustedes una idea, cloróiica^ palidu* 
cha de lo que era ayer nuestro circo de la M ^ 
lagueta,
Por que si huyendo del calor subía ’ástedá 
los pasillos, no faltaban unos ojos en. las gra­
das, que hicieran subir los grados hasta lo in­
finito.
¡Y cómo horadaban esos ojos! Sentía uno 
que le herían én lo más Jondo y le hacían un 
daño casi Irreparable,
Y se dejaba uno agujerear impasible. Un mU 
na/o más de lo que duró la fiesta, y tienen que 
sacar á uno los simpáticos chicos de la ambu­
lancia del batallón infantil,
¡Y qué grato debe ser morir de esas heridas, 
producto de un relampaguesr perturbador y 
unos céntimos amorosos!
ft>* *
En la presidencia la arrogante señora de 
Sanmartín y las bellísimas señoritas de Mame- 
ly, Creixell, Alonso, Ruíz y Luque.
Un coro de án’̂ eles sin trampa ni cartón, 
que el afortunado señor Minguet estaba encar­
gado de asesorar, . . . .
lEsose llama tener suerte, mi distinguido 
don Evaristol  ̂ u .
QiaFQ.qs que, con una prendenqla tan aren*}
^ é g i t í u  s e g u n d a JL unes ^ 4  d e  d e  j t9 1 i
■
Ineopporadó a l Insiitiité
Q ánovB .8  d e l C ú s tillo  (an tea  JL lam osJ  ■7'.—JkTálagr̂ ^
msiRimcma PRiuifl, rrchiiurrio, comercio, correrás miuirres y .ciik, idk
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS. PIDANSE REGI.AMENTOS A SECRETARIA.
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C4LEM)ARI0 Y CULTOS 
JUilO
Luna ntxévá el 2é á las 8^12 mafíana 
So! sale b 2 pénese 7'41
Semana 31 -LUNES 
de koy.^S&ú Francisco y SantaSantm 
Cristina.
Sanios de mc&ma.—Santiago el Mayor y 
San Cristóbal.
Jttbil@Q nars boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia, de Santia
gO. ’ V : -
ñ tra  mañana,-—\iém.
d» c^rdio cápsaias ?ara boteila« de todos eoio* 
Sorss f  tBinaildf r^lancisas de corchos para los
ílilís f  ®s,lris’£Íe.isialSd»'lla . -
< m W  OS ^MARTINE2-©E AGÜItAH R.'* 
C?=>̂r«e«5 ^3a3f4««5sj'Te!éfonb n.® 3 íí
despampanante-, los chictiá éiicargádos de ía li­
die no tenian cabeza .para nada.
Y aqueiio sé llevó lo mejor que se pudo, 
que no fué lúRl del tpdó, y hubo ócasión, Rara 
dlvártirae más de una vez. |
' Lo3 feecérretes cunipliéí*dn, cómo' pérsVíiás 
de honor, todo cuanto habían ofrecido por el 
aspecto, • ’ '
Fueitn bravltos, y al¿unb, cómó el corrido 
en tíitiiho lugar, demasiado reyoltosilfo, ótísa 
que produjo la alarma consiguiente, y los po- 
w'Bíos consiguientes también. ‘
De los señores del margen nada debe decírf 
se que ñó seá eri elogió.,  ̂ ■
Todós bulleron, sáltáron, se dejaron apalear 
i por los becerros y ejecutaron las suórtes qUe 
Ies estaban éncómendádas.^ ‘ /
El señor Martin Lassoí tuvo ópe despachar 
dos reees, por qúe al señor, MeliVéó, de'bpüés 
= detaníá lárga'Cambiada cóMo Ihtéíító  ̂ no le 
quedaron fderzós para nada.
. 1 Él ^ntillerovCoio8ifl;"-‘ - ^
Las pré2?dentá8 obsequiaron á los ’éápadas, 
llevándose cada uno dé estós' sü correspondien­
te objetó de valor.. * que era 16 qtié más nece­
sitaban, précísaniente.
‘ Élsérviolo dé plñza'ün sí es no és-descui­
dado.
Después de la corrida, los chicosÉel'bata- 
Tén evoíüclonáron con admirable precisión, 
siendo ovacionados jústámente.
Y-cuando noá retirábamos del, drcói cerca 
r de las óthci, eñ el desfile por el 'Parquo no se 
nos ófcut rió otra cosa que exclamar; 
i Viva la belleza de las malagueñas!
Y cor» este pequeño' desahogo, demostrába­
mos el nuestro, y uha fervorosa 
por las paisanas.
Cosas del corazón ..
m  A D  R
Teneis vosotras Ik culpa derqué.yuesínis niños estén 
delicados y enfermos
A l  i  M f e  N T  A D L o S C O N
K S F A R l
y  lo s  y e ro ts  $ano8  y  ro b u sto s
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
'os aliiñentos CónocidoS.--*Precio: Bote, 
te, 1.2.5.-~'Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos,
Para pedidos dirijanse á don É d ó á r d l o  Á .  P a f e h e c p ,  B a f fO S O  1, M á l á g a
•> V
S a l id a s
VALBANERA el día 22 de Julio. 
Cádiz  el .dfá IS de Agosto^t
Servicie >á
S lá la g a ’̂
BARCELONA él día 7 dé Séptfei»bré 
■ VALBANERA el día 1.® de Diciembre.
V Estadps UnWes,
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Saritó Domingo, Habana, Ousntdaamb, éaniiagó d ^ u ® , Manza- 
 ̂ ■■ ........ ■ i . - nlllô .y GlfnfuegoSí' ^
CHAUNA J2 Agostc.-rPuérto R ic o á ^  Habana, Matanzas.
,27 Agosto-PuertpRico^Habana^«hntlago dé Cubái Gleiifuégcl. . .
M. M. Plnillos 13 Septiembre.-Puerto Rico, Mayagüez,i Ronce, SantlajBo de Cuba, ¡Habana y
Nuevitas;  ̂ .
á dmiteñjdémás targa y pasajeros para Canarias y New-prieáns .y carga con conocimiento dl- 
rectppara Sagun»,, Caibarlen, Nuevitas,.? Padré, Gibará, Bárieé y N^pé,‘ con trasbordó éíi la 
HabanS y pára Guantánamo, Manzanillo y Baracoa ¿on trasbordo’éh Santlágo dé CúBa. ’ '' “
Préstan estos servicios wagnificos vapores dé granirtaréha ton é^patíosós^árnáif s  I • v 2 •
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de luj<y y;dé préféténciá. Él háShjé' aéa.* se álola’énám-
pllos dqpartam&ntos* Alumbrado eléctrico. Telégrafo Márcorii.'  ̂  ̂ ' ■
ConsiinataHó:;; Viuda dqP. López Ortiz.—Muelle 93. ^
lócaiéfe
Josefa Hréz-Villegas ha presentado^ enJa 
Jefatura de Vigilancia una denuncia contra Ana 
Morales, ppr insultos y amenezas.c ; ,
; E s c a n d a l o s o
Por éjcandaiizár en la Vía ptíbljca y cometer 
actQS ininóráies  ̂hk qldq dctenldq por los ógeh* 
tes'dé la .aut/irldád; un Individuó náihádó jüán 
GMlárea Caniáchú. ' /  ;
. . j/;, , , U n  '■
Los ágentes'dé In autoridad detuvjerón, ayer 
4  un,individuo l la n to  Manuel García Martín,' 
qué; prpmpvió, únfuerte é^ápdaió ̂ y miaufató 
de obra, aLaneián?, de.j68 añpsjÉm^^ Qaltra 
Quíníañá, el cual fué cúrsdó eri la/caSa jde' i80-
Despicho de Vinos de Váldépefiás Bianco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega,, calle Capuchino  ̂nP ¡5 
C u s a  fsinfSffida e n  e l  m ñ o  1 8 7 0
 ̂ iOoaEduardoPfezi'dueñ.o.dél'i^tablebfmlentq de la calle San Juan deDiostir* 28, ezpen(]g<|gg 
rio» á los siguientes precios; ’f ■■i
Vinórdé VaaepéSa tjfitd 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo
l i2 s „ » É » n » _ s » . . » * , , »
1 Í 4 < » » 4 s 9 i» b » i t t » !  »
Un » • * » » » * > , « »
ybo8 VaidéfieñA BÍasco .
Una arroba de.18 litros Valdepeña feiancó pts. 8 
S|2 » » 8 » » » » 3‘25̂
i .4  » » » . H66i




Una botella de 3Í4 0'30
.Vinos del pata
Vino Blanco Onice los Í6 litros 
« Pedro Xiniétí » • i










P a v  p a ii» t i4 ie e  p p e p a e e  é o n v e R é i ó n É f e é
No Olvidar tUé señagi Sán JuariMe Dio8;26 y cállegAlamoig 1) esquita átia ca)le-de Marjljí
8S
: \  Tp|s.9i'^.:dÁ, 'lie  d,Q |ifiip |]ip  ..
El Dóctpr Lazárragá hX trasládado su, jgabl- 
Uete de cpnsulta á la casia/riueva  ̂ de la calle de 
Juan Gómez. Gárcía (antígrii Espqeéríql) núr 
mero; I, piso principal, ésqulria á la Pláza de 
la Cóhstituclón y á lá  calle de Siete Revueltas
Cnr« el estómago éjntestínos el Elixir jÉs-
tomacal de Súi^^eCqfloÁ^, ̂  ;
Jabón:Zotai:
medicinal Inglés. Giran Antiséptico, Desfnfec* 
tantée ' ' ■ . -  ■ •; -
En Bazarés, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.:
.■ P i a n o  =
Se vende muy barato'uno vertical casi nue­
vo.—Cruz Verde, 3.
corro ,̂deí distrito, ^é-VáHas córiüi8ÍQné| y ero- 
.ditererités Rurjfts dMcuerpo, , e '
las necesidades deabasteció
mientos. '
Unicamente algunos tuvieron que- recurrir 
al elemento militar, trabajando eif ésás taho­
nas i 6 Obreros de la Adirimistracióri ñilllfar.
L o i t f m ' ^ i a T i o s
Según dijimos ayer,'da sócindad de cobredo- 
rcs y conductore8.de tranvías,Za//nt/j/-GWvsa^a 
acordo declarar la, huelga ppr solidaridad con­
loa curtidores, déjáiido liendiferiíééía^petidones 
que tenían formuíadaren él pliego que presen­
taran ,á fas autoridadea» f l  ^éclsrar la huelga. 
 ̂ ‘ . Apesárideaetó./según olmos décíp ayér,;lp8 
j ftranviariés rio pódíart Jr áTa Melga-armartós, 
admiración por tener que oficiar nuevamente la decisión i de la sociedad para la declaración de la huel­
ga-
El próximo martes,se celebrará en el pueblo 
de Cuevas dei Becerro un importante mitin de 
propaganda republicano-socialista, eri- el que 
tomarán parte distlriíos óradpres de la locall- 
; dad, de Teba y de Ronda, éntre ellos el séñoi 
Ventura.
Ei acto lo, organiza la Sociedad obrera «Ls 
grama Quta Compendiada de la Ciudad., qué «Co"»—  y Para eimtemo exirte gra» 
por acuerdo riel Sindicato de Iniciativa y Pro- 
paganda está editando nuestro particular ami
OranífábHctí'dehlelDY Gámara frigorífica. 
r'ifPuzosDuíeesnriiftMo‘44; ^
,M R R ss. 8 ^  .co r.P R o s
Salidas .fijas del puerto de Málaga • :.
r.
francés
sald;á de este pwer.xQ. el; J  Je Julio admiílecdo 
pa^gerps dé primera y séguhdaÓlaÉéy cárka ná 
ra Bshíá, Río de Janeiro, Saiités,' Móntévlaeó-'y 
Buenos AifCs y con conocimíérito d'r'écfó párá 
Paratiagua, Florionapolí», Rio Grande déí Sul'; 
Pelotas y Rorto Alegre con trasbordo len Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Vlim ConcepcíéH cóñ 
trasbordo-en Mtífltevídoo, y para-Rosa* i-  < Ig¿ 
puertos déla ribera y lás de la CostadArffentira
i S r í s ^ / e n
siô ê s en
 ̂ \s; i ; E a  canipaMd sanitaviar
' Cóntlnitari'haciéndóse trábajos por tásáutO' 
rldád^i V tóriiáridose ’ medidas ‘éanitárlas de 
gran importancia para la póblkción, ew el caso 
d̂é una invasión dé enfermedad contagiosa..
''El |übéfúndbr civil ha; visitado ia Qssa Cen­
tral dé' Expósitos y él Hospital órovinciai.
Eri í l primer establecimiento notó algunas 
‘deficiencias de importancia, ’en lo que respecta 
á los retretes y á lo s lavadefbsy cuyos depar-i 
tamentds rió reúnen las condiciones de hifel»*’'  , 
que son necesarias. ? - , -
En ebHo8pital,.ipr0v>,¿áal, recorrió el señor ! 
SamnaTtín, een^,fañado del Presidente de la | 
UipUíSclóH y del diputado visitador del esta- 
bléclmiento señor Rosado González, todos los 
departamentos del edificio, riotándolo en genei 
ral, en buenas condiciones.
Unicamente señaló deficiencias en el des 
agüé del pabellón de leprosos,
^H oy girará otra visita el gobernador á la 
Casa de Misericordiai.
Una cochera en la caqg ^  
calle de Josefa Ugartó feárriéritos, ; 
í,/También a®> alquilan jáá óasaa Á̂ ^
Pasillo da Guimbarda 2^ y■̂ cal!0 Céfézriefri-^^ 
primero.,V ; ;■ ' - r ' ' " - v  ■ ■ ■........  • • ■ ' t. l?
' . .......''l' ‘ • , ~~ . j - ‘  ̂Iir. if - ||J,| I m"-"
D e T á n g e r
a,8 de Mequipez señalan un grave ñéll.
íbra-grp, que se deduce, de la reunión que ceiéb 
ron importantes niScleos de zaers y berébsrés 
Tambiéri se sabe qué.reina bastante 
ción ertre lo's de Benihassérif esitkbfécidc 
ca de Mamorri, quienes ti-abaján para-* l 
zémmours se Ips unan.
,^La columna de .Braulier, que éétéba ac« 
pada, exténdjó su esfera de acCfÓri 
radio, de treinta kilómetros, recibiendo la k'u-
'míslóri de Jmp0.rtahtés cabilas.
' 8táC£................Éos dest caméntós que fténen cstáéfer̂  de 
permáriéndá,friérón réfórzridóS,én vlsttí di abe 
eran objeto de fre< é̂ntM t̂aqúe8. ««
Le Matin,  ̂hablando de! asuntó
Tjnrée^amkdo
Pqr Ja'guardia ólvl! deí puesto Jéi tínrón
clámalo n i -  --><uez, que se hallaba re 
gj jye2 municipal de aquel dis
:.. *to.
gura que Selvas y  Pérez Qafealiero estón ¿¿5 
f o ^ s  en no Jomar como trágico dHlmíad
cidente de AIcazm'i así cómo en; ímfiédlr óW 
nuevas que vengáncá penturbar/Jts.^^a^^^
relaciones que existen .eutre.ambos/paiseL?^^^ 
Españaír,eieyeá:F^i, J«2gA‘Probafelq que. s añajreJeve á Fé 
;dek^iv^tre y  :pida ó ipramiia ordene IM
En esta setnsna sé publicará el lujosG pre­
go don Vicente Davó de Casas.
El expresado libco.insertará cuantas fotogra» 
Tías, vistas de M|Í8¿á, son dignas, de méncio- 
nar, y datos de utílíriad siíiriri, sobre todo para 
los muchos forasteros que visitan la población.
EUr;i,bajo de la cubierta, reproducción en 
í'tbkr^iUa déi ártístíéo éarfél Óél Séñof JárSba, 
es {b de la renombrada cata Ortega, de Va­
lencia, y los numerosbs clichés.que se publican
Por disposición del señer Pfesidtnfé dé la 
Comisión, organizadora del partido de UnlÓh 
Republicáhp de! quinto distrito municípál de és­
ta ciudad se suplica á los señores vocales que 
la forman y á lós que fueron elegidos él domin­
go 16 para integrar la Junta municipal de) 
expresado, distrito, sé sirvan concurrir á la 
reunión que lia de tener ligar el murteri, 25
k n  smo esmeraísmente cmleciloaedoa éa lo. j c ta 'Í rR « p tó n ó 5 fa 1 ^ ^ ^
Revistatalleras de fotograbado dé lá gran 
trielaguéña «La unión ílustráda.
Con un día de anticipación, se anunciará la 
ve¡}ía én ía prensa IqcaL aliln de qué con 
no Priédan sufrir engaños las; per­
geñas que ufffeen adquirir élTplleto.
importantes y" Jnuy apreditajas casa» han 
eminclad® en los Í5,^.éíemplares que qo es­
tán imprimiendo; la empresa., anunéiqdorá pone 
en conocimiento dé lós señores comerciantes é 
industriales que hasta mañans,< día 25, se reci­
ben adhesiones de añuncíos.
Los precios son lós Siguientes:
Uriá plana. . . . , 75 Pésetas 
Media 40, ’»
Tordo » ./  . ., . 27‘50 »
Cuarto » . , . . ' r
Pueden dirigirse á d(m Vicente Davó, To 
rijos,""
posesión de sus cargos y constituir la citada 
junta muriiclpal.




( f e S u f i l j | (
l^e 'ho|T.
El vapor correo francés
saldrá de esté puerto él 1.® dé Agosto, adml- 
;*®ndo pasagerps y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Oráh, Márséíla, ycargá con trasbordo
Párá los puertos 4el Mediterráneo, Indó-Ghiiia, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor -trasatlántico francé»
' f tg iu s tá in é  -
tóldrá dé este puerto él 12 de Agéste admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
paraBahíá, Rio de Jaúeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conociiíámito directo pára 
Paranagua,,: Florionapolís, Río Grande de! Sul, 
Pelotas y Portó Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para, la Asunción y Vílla-Conéépdón 
con trasbordo en Montevideo, y pará Rosario, Ibs 
puerto» de la=ribera -y '03 de la Costa Arkéhtiha 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo én 
Buenos Aires.
on^ pajra informes dirigirsé á su cónsfgriáíario, 
Pedra Gómez Chaix, cálle de Josefa Ügarte Ba* 
rrlentés, 26, Málaga.
velada y baile en la caseta de Ia‘
^ ^ o M c i d  d e  in te r^é s
El señor Córiiisarlo reglo de 2.̂  eriseñanza, 
,dpn Adolfo Gómez Cotta, nos faqiiiía una no 
ticia que conviene transmitir al públícó para 
que ljegüe á. conocimiento de las personas que 
puedan áproyecharla.
. Al saber ios señoras marqueses dé Larios 
,que sü hijo había, obtenido, én jos é;̂ áme- 
nes qup verifipó en ellnsíltuíp, notas dé sobre­
saliente,en todas ias asig^tura? y métricrila 
de. hpridr, han querido spálar ésa distirición 
costeando Ips.gastóa de írés^niflós de familias 
no Pridierites, que cursen el Bachillerato, én lá 
forriia sígülehte:
1.® A un joven, hijo de Málaga, que haya 
cemenzadp sus estudios en él niismo curso'qué 
a quél, con carácter .oficial, le.costearán las ma­
trículas y los Dbrós de todos loé cursps.
V 2,^ , A dps niños haturaiés.' Uno délidistritó 
de Torrox y otro del distrito de Véíeé, lés 
costearán tariibiéri las matrículás y los ííbrós; 
por todos los años del Bachillerato'.
A fin de que Jos donativos recaigan en alurri- 
d.ós que !q8 m.erezcan, ja Cpriilsátfa abrirá up 
Cmicursp en mpmérito pportuñó, ,pára e^Cogér, 
de entra lós rajlciíantés, aquellos qué deban 
ser preferidos.
Léá. máfqué8e8 de Larlos reaükn con éétb 
una obra digna de encomio.
r e s t a u r a n t  y  t ié n d a  Dé  v in o s
— de —
■ C I P M I A A Ó  M A M T I N E Z  _ 
Servicio por cubierto y á la lista: 
Bspecialidád én vinos de los Morlles 
18 | BSapfit 18-̂
L a e c o n ó m ic i^  
f '
Casa Cotni8ióni=De$pachos de Aduanas.
transportes combinados pata todos los plintos
de ... ’v ■'
España, Melilla ly Menores.de Africa 
.. Málaga: Cortinar del Muelle, 7,=
/ Melilla: Muelle (C. Ée Chinórrp)
Está casa cuenta con personal Idóneo en los 
: asuntos concernientes á fórrocárriles. .
E E H Í T 4 B T A -  - - 
Dentaduras con 28 dieníes á 40 pesetas’
Dientes y muelas ü '3 pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
. . .  WALm̂
23ajul|p 1911, ?
D e  S a B tá n d ® t* :;‘. ■
, Uiía córtlslóri dé la Cámara dé'‘CGriiérdé^ál 
sitó ;al m^iétrp, de Mérlriá, qufeh ofrétló^; 
córicUrso; déhuqués,, sierripre qtó;ltóglri ÉíÉ: 
para el éspléntíór dé' feualquierflésfá,*'yá*fc 
jas exigenpla?. ? del. servicio impiden deállft 
qpn carácter pérmanehté, un baréo de gU#| 
en Saritán'deî . ,.
Poco ri»á8 tardé, reUnMos eri óí sáíón de la 
Cánfára ,dp Comercio’ las iéprésferitációnés de 
'todos tos órgariisriios jocalés, acordaron apfe- 
véchár la', venida , del señor Cánujéjástfean- 
tándér para visitarle colectivárií^élil én- 
tidadeáde ja .capital y 'fi%érjje ^óli'cituñés so- 
bjre asqntos de interés, piiblicój cuyás'tésofu- 
pioriéssón urgentes parala mismáytácilésis- 
ra él,Gobierno.'■■
Tambiéri ratóiéron- acudir tó!p^}v¿inUiP 
4 1 a .e |ja d a n á la « a e a < la ^ :°
noticias de
A S e T a r ™ * "
da^ iáiin de impedir, la desbandada.
^Uducta de Francia^
A bordo del Almirante Lobo llegaron ca­
torce sargentos de Infantería de m a r í n a S í  
temente ascendidos á oficiales. ' *
Hoy á las siete dé la Jards fíegará un tren 
eajíedal de Jetea condacteaís á loa ! S  
canos que vienqq áj» '̂-^dor d« ante el gobtó
de aquel alcalde en élá)l
Pc^lgo
?fl«snálM!ssíta 86 reciben ¡as agua, de e¿to» ma-
V J| §, 28, Máiqga.;
Con igual tranhulíldad que el anterior, trans­
currió e! día, de ayer, sinque.re¿síraran inci­
dente alguno. , ^
En las puertas de las panaderías seguía 
presíando vigilancia parejas de seguridad y 
pisrdía civil, ,para;evitar posibles coacciones 
y  garantir la libertad del trabajo.
#« “El Faró„
. :L o9,d© ,iw aíbai«a ,
Por ia“ tardé á Igs cuatro becerrada en lá 
Plaza de Toros, Gran Garrousell y carreras de 
cintas á caballo. , ¡
A fas nueve de la noclie tercera verbena y 
fiesta andaluza con velada,
aaotiales en su depósito Molina Earlb li ,  béje- 
^eadiándqse á 40 céntimos botella de un litro.
poi
A las tres de la tarde celebró una reunión 
general la federación local de sociedades 
obreras, El Nuevo Faro de Andalucía,
Presidió Pedro Soriano y asistieroh unos 
quinientos obreros:
Varios de estos dirigieron la palabra á sus 
compañeros, exhortándolos á que continuaran 
en su actitud.
Se acordó revocar el acuerdo adoptado laü  
víspera contra ía iaofciedad de empleados de 
írarivíaS, La Improvisada por haber decidido 
plantear la huelga, securidándo lá iniciada por 




Ayer continuó trabajándose en las'panade- 
ría».
Buen número de obreros asocia'dós éntlaron 
al írsbsjo y entre estós y algunos esljulrols se
 ̂ E n  L ig u id la 'c ié n
Qíoriá y desnaturaíizárfo, de 
pagádbV ® con todos los dérecííos
á 7 pesefás. y l
t o  16 68 K r  ■
^ Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á-3 y 4.
 ̂ TAMBIEN 88 vende un automóvil de 2ff caba­
llos, un alambique alemán con caldéra ds 800 ii- 
para bocoyes.
¡aof»
5®?Ó®í '̂MtiÍÍriáÉBríó n  .......
««•.Smalmlli® íw t.»»vaÍe.cM^^
S*Ua preservativo eficaz para Inféccibsés.; : ■ /
' Mezcladapr. vIho, e» lia pederósb tÓn^o recoRztituyenteí
Cura laa enfermedades de! esfómagr/ produci- 
dBRvpprabuao dellabaco.  ̂ ,
les digestionesdifici»
tida la icíe
Ño tiene rival contra la neurastenia; • . *
40 céntimos botéílá de un litro sio éésco
A liñ a o e a ie »  d e  t e j i d o e
vende fuerza eléctrica para una
fabrica de ĥ arina ó cusIquler otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
. pisos de moderna, construcción con
vistas al manen la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para él servició de rgiia; ' 1
Bscrit&rio, Alameda 21
Situados, en las; calles Sebastián éouvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta * 
' ■ D 'P D  R TTD M'rD.'Íí'.D
! impoítautes' rebajas de todos los arííjurm de 
temporada. Batistas, jcéfiroŝ  feúlaíías. driiés, 
talas caladas, calcetines y medias, colchas de co­
lor,̂  tocas chantilly, almagro, blonda y en velos deIy4m étroí.
Grandes saldos e« tela» caladas negras v blan- 
CBf.tíe 4o8 pesetas á,upa peseta.
Oriies hilo chaníum> de-dos pesetas á una pese­
ta en todos los colores de m^da.
Compietp surtida en artículos de punto, cami- 
medias y calcetiñés én toda su escala. ' 
de 2J metras á iB. i I y 12 pese-
■ 'SASTRERIA
Se coBfeccionan trufes de lana y de hilo á pre-‘ cios muy convenientes. w
Como anunclamn* a«n«iiÁ /.«f extraürds--* , . «Poche celebró sesión 
—tana la Unión ferroviaria, para adop­
tar ^acuerdos sobre la despedida del fogonero 
accidental Juan Sofero. . ^
La reunión la presidió Francisco GIL
P®*" ®hora, desistir de lá reposi­
ción del compe ñero despedido. La sociedad le 
proporcionará al citado compañero ocupación 
con el mismo sueldo que disfrutaba en la com­
pañía. , . ■
Continuar haciendo la información referente 
rSj Mojitepio, y en el primer litigio que la so- 
tenga con la compañía, poner como base 
la reposición deleitado compañero.
Y no habiendo otros asuntos, se terminó la 
reunión á las diez de la moche.
Ja sesión concurriérori numerosos ferro*- vlarios.
, E s e t t e ln  l a i c n  d e n i ñ a s  
Se hace prasénté á los padres'que hari ins­
crito sus hijas para su Educación en el: colegio 
laico que ha eMabíecido él centro Republicano 
.Federal en laFJaza de la Éiédma n.° 4, qué 
á  partíríde! K de Agosto queda abierto'él refe­rido,colegio.
Al mismo tiempo hacémos saber que conti­
nua abierta la matricula para la Incrlpción de 
los alumnps. r:;Za Cow''5/6/1.
E n  s n p y e s ió n  d e  e o n s n m o s
' cómercianíesi industriales y veci­
nos de Málaga han comenzado é  recogerse 
firmas para bedlr al Gobierno Is- concesión de 
M  beneficios de la ley de supresión de consu­
mos desde l.° de.Enero tfe 1912. 
njj^®^^Fhegos llevan el Siguiente encabeza-
1; B.»--" " ; ■
, M apee I7.r-^Telétono 313.




A L  A Q  A
^  Julio al 30 Septiembre
, Elegancia, comodidad,- exĉ ^̂  sérvi 
cío, y el más cbncurridoj 
Médico: ;Don José Impéllitierl, dorriicilio 
en los mísmo^í baños. -
23 Julio 1911,
b, ; ,  DE PASEO
_ El infante Jaime salió esta tarde, yendo ai 
Bosque de Bolonia, donde visitó el Jardín Zoo- 
logico. ,
«Contribuvpntpa i | M jptms tanto ja.reina dfó un paseo en auto-
lenlísmu) Ayuntamiento de suprimir él impues­
to de consumos en esta cíudad,desde el día ori- 
mero de Enero de 1912.»
Al público
: Habiendo ádqúirldo la casa de Félix Saenv 
grandes partidas de los árticulo de temooradí 
y'eutre ellos las existencias de m  fóMcí de 
seda, ponemps eri coriOcimienfOs de su ririmérO- 
^'cHeiitela qué desde e llúnés24 dé JiiHoéra-i 
pezarán a realizarse dichas existencias á la mi 
tad de sus precios.
_ Numerosas nbigbüidades,: entre otras Mr. dé 
Selves acudieron ó firmar eí álbum depositado
donde se hospeda doña Victoria. ^ ■
DE VIAJE
La rema y el infante Jaime* salieron para 
Fribourg á las diez y cinco minutos, por tren 
espala! j despidiéndoles en la estación el S  
bajador de España en- París, así como ida, re­
presentantes de Fallléres, de SelVes y otTM 
significados funcionarlos, ^
OS arbitrios municipales, .
Do Sevilla y
^tos torés de Saríláiriaria fueron buerióé; Ífl¿ 
tapdo behb caballos; j  v
Morerio de Sarji Bernardo, regular.
,, iVázquez H, cdíósal toreando y moriuiiilail 
conelestbque.. .
Corcito y Rpsalitp, cumpHerpn,
De Dercelona
‘ A bordo del ^ ra /n d r  Ilejgó una exped^óii í 
de Palma de Mallorca, compuesta de 780 pÉr-f ̂ 
sonas, entre «lias concejales, diputados y re'! 
presentantes de la prensa. ; - i- *
Acompaña á los excursionistas la ban&.de ' 
mímica de la Casa de Misericordia, », ix
Ercii iaguar dados en el puerto por el aíésldc' 
una comisión dal Ayuntamiento y la banda ma» 
nidpal, . . ‘ i
En su obsequio sé preparan festejos, ' 
Mañana irán á Monserrat. , . .v
En honor délos expedicionariosGeletasrlsey 
j®, función de gala én el featmí
^-rEn el HcwpitaldeBanta Graz h a ® á í É l  
el-coadjutor de Santa Maria delMar. , 1 »  
Se recordará que eale sacerdote y él póp* 
co de San Martin-, corrieron fieligro de jiuirlá 
durante los sucesosi de ja seriiana saagriéntS'
 ̂ r-En el Ateneo celebró/^ mitin la (Pouéé*)' 
jtración radical para protestar de, Ig conducíá 
deLQoblerno.en la huelga de'Zaragoza,, i ‘xx 
Hablaron los representares de dicha 
y oabadell, y varios,oradores déBarcelon^^^
• ■ - D © ''S o p ¡a . ■- A
Convocada por don Hiiarió Ayusojcelábiótó f  
una reunión en lá Diputación' provlnciaLi9fJ@l: 
crear la Junta de defensa y repobladóiKMP^'
■'L ' ' ' ■' '
Fueron nombrados presi.dentes.honoraFláS/élt
obernador, el alcaide y el presidente dé ‘ 
►ipufadón. . ‘
D e S á ln fe n d e ip
, Se ha inaugurado la feria con una 
retreta.
En el tren especial dé Asturias Héáfároií̂ iíi 
chos forásterós,, siendo recibidos por* 
nfdpal ^ diputdos y la b anda]
, Sé dispararon bascantes cohetes y 
dándose e^^ iastas Vlyás.
Bo madríd
I -  • - J.23 Juílb 
La Gaceta
Él diario oficial anuncia que se han rajĝ i
j p d g in u mm
Í^ p ,e a ..j í4 :  d e  d e  l ú l l
m m
lo casos de cólera en NfcolszeFpk, Sepel, Kor*
► , ¡loda y Mionsk (Rusia); y e^ )|elmontej^Miz-
tLagono, Trápanl y San Marfín de Vllíe Candl- 
''H (Halla).
I I  E n  G o b e r n a c ió n
Qasset, como presidente del Consejo, inte" 
Ino, estuvo en Gobernación, informándose de 
as noticias recibidas-.^ proyfnciss; i
fc. Después conferenció telefónicamente .con 
Canalejas, sabiendo que había llegado a San- 
ander y que despachó cop el rey; enterándole 
' He las cuestiones de Marruecos.
H a b la G ^ s c c ^ .  . . . ;
El señor GaSáet fiós técjbld al 
nanifestándonos qi4e,la huelga de Puertotianp 
ej ;p ge soíuclónará hasta dentro de dos ó tres
También nos dijo que' había c^ebrado una 
ntrevista con el subdirector d® Obrps publi
51J5 cas, tratando de [a pnstrucdón^ d̂ ^̂
latera para dar trabajo á los que quedan desocu-
)'30*̂ *Asegurb qiie.se halía solucionada totalmente|B huelga del ferrocarril de Quintanar 
M Desmiente ehministro rotundamente que se 
mayan presentado casos sospechosos en Espá-
, ña, donde m salüa'eá éxeetenté,^:i . . .
1 Anuncia que el Gobierno seguirá adoptando 
I medidas dé precaución.
í ■ . El có lera  .
! En Marsella ha ocurrido una nueva defun- 
I ción, siendo.la victima una mujer de 65 años, 
cuyo cadáver se aisló, cómprobáiídose que fa- 
ti lleció del cólera. . . '
m  No obstante, én el boletín de la prefectura 
afirma que no sé ha registrado, nlni îtn caso. 
' jimeno estuvo eíi-Gpbernaclón cpnfeitóncian- 
erado con Gasset^ comq técnico, y le lndicD algu-
fiínasmedWas » d ^ e n , a ^
^ ra n q u illd á d
O R A  N A D A
Primeras m téM 'sp a rk  áSonba^H rén toda cíase decalitros
DEPOSITO EN MÁLAGA: GUARTELE8 23
Dirección: Óranadat Albóndiga páms, h  r
P A S T I L L A S
e ic r® - l is íro -C .ó i i ic f t»  c o n  c c c a i n » '
ña y ea el eztmhjérov
Acaotféa Víflllis,
PoijígllCerofosfata , ;;t Médica-
Elixir afiíiiíaciiár Boiialé
DE
fe'entb antineu’aatónlíó y antidiábétíco. To* 
lilHca y nutrteitís siiitemas óieo muscular y 
nervioso, y ileya i  lé sangre elémê  ̂
ra enriquecer ai^'ióbulo r*^o¿, A .
fS o de.Acáiháa gr.|nü 5 pesetas 
Frasco délvínb'dé Acáritítea. 5 pesetas.
ÍTHÓCbL'-CMAMO-.^AVÁDíCO 
'  ■ FOSFODldCÉRíCQ)', ,' • ■
b e  venía ea todas jas pérlnmeríás 5 ea la del autor
Combate las enfsrniédades del pecho. 
Tübéffcüldái» incípfeste fcáfsrrds bronco- 
aeumóÉccs, ladngcM ngeos, Infecten8» 
grlpálm^aíddicasL, etc., etc¿
F ^ ó  del M sno, 5 peseta» 
2?jsáéB'díé> (áníes Gorg
itíj Luque ha recibido noticias pficiálas dé Alca- 
^ífear, cbtiÉdcandp:qi^:Ífeteá;tfl(ií«^ , . ‘
füt Sigue do,minando:JAcr^nqiqde.  ̂ se lle -
irá á ün amlstósó acdérdo don Francia,
ra, 17), Madrid.





Nombrando gobernador (te Sevilla ál señor 
Sánchez Anido, que: lo era ,de 
ídem id. de Círanada, á don Benito de! Cam
•üoi que estaba en Huelva*
11'-• ^  ite Huelva. al Sí
 ̂ : 23 de julio 1911.
P , c G ^ ' | ^ e ^ a t í é n  .
..y, A la una de la tarde riedbló Garda Prieto 
Sá los pérjodfstas; mantféstandofes (jue pasó la 
ei inafianátrábajahdo én el ministerio. ¿
oju Ahuií'cfó que la teiná liabia llegado á Frl- 
ai ¡bonrg, sin nbvédad, á Í£:íihúéVe y tüarentaíy 
áldrcom lnuteA ,:'/.; :
Déspuéá' cOhtertoóTcdtí Gafsef:^ ŷ  Jjmeno, 
J  facilitando la slguieplé liota oficiosa: «El era- 
“bajador de España.ep Parfe visitó' ayer tarqe 
.̂ al ministro de Negocios para Comunicarle el té- 
®'**|egrama que le dtrJgiej^rjIí Gobierno acerca 
¿8l Incjdepte Thjñeítc S í  ministro contestóle
. dft ibteelvar al señor Nido, que est^^ 
idemTui i- :
ba en CáCerési '^-« 'J^ardo Serrano
Idem id. dé Cáceres, ó (lou  ̂ ,
Navarro.. i,--':.,.;-
Api'obandü él cíiritratq para la Cgsa,Correos 
(J0 V̂ lfenciít,
Elevando á Superior la*Escuela de maestros
Jubllandí) al subdirector de Registros, señor 
Santana. í- . , , _
Nombrando pata está Vacepte al señor brü.;
D e  C á á i s
H i llegado un tr,en militar con füériáa de
Sala
¿!m e éí gnC8i^8do ‘ de Negodbs em Tánger le ------ - , ^ ,
«shabía telégráfiádci ¿imá versión dlstijjfe de |a|réz;Belbdó, que és prealdénté de la Audiencia
naventufa Muñoz', fi8cahdel,Suprém9*;
Jubiíaíido al magistrado del Supremo,..señor 
Domínguez Abarrategui. s  ̂ r
TÑómbirando í^ara esta vacante al señor re-
liespañolá,? p&r#(íífe^t!maba cpn^^ qu®
»c cotejaran afabáétyeíitene^
copia dd dé&pachq' ;̂4 i^ ;q á e ;^ t^ :d  
metctrevi8ta% bíá ' 'jfá ^ langer para ma-
ofreálfestar qué'no apropabá qüAd tenient® Thirlet
el góíro'ílajo^'ígbarécía d  numero, por 
defiue.tal hecho, eo'bsíitíiyf. n incidente, y. Jos 
Ido la 'ordéinje nofe i^gentes-f raUcé^es; haií fée
provocarlos.» . . , „  j,
Ijnd Tambiep m^nifédó!.®! ministro de. Estado 
'ioiiiiíue inmediátáíB.éñté ■ deápUés dq : los; súCiésps, 
'on ¡2Í teniente coronel Eerhf hdez silvestre ordenó 
jajjál comandante Gallégp qué i'nstruyéra diligen- 
eteclas pajfa depurarais hechos. , , .
¿  Por correo sé há remitido copla d® las dlll-
Los ÍC*’®8 ue Parladé no pasaron de regular, 
ivjj Al primero  ̂Í!^W^ Fuentes 
drfaVy&Es dnCo pinchâ  buena, al
hilo de las tablas.. , . < 1 w
La faena dé GáÜo.fen. ej segundo fué breve, 
rematándola con uft pinchazo y una estocada 
ticiien las aguajás. ' ; , v  ̂ v
10 Flores lanceó el suyo de cerca y con valen- 
ralltla. propinándole unusestocada contraria, algo 
,J?delaPtjerilIa. Déscábelló al primer intento. 
neii’(Ovéctón). ■ ■ ,,, ,En el cuartjpoye palmas Fuentes con el. ca- 
djiipote, y después de una-lucida preparación 
cambia Un soberano par. Brinda al soL muleféa 
!, con valcfr y ̂ bía dab estocada buena, algo 
pudelantera. ■
M .. ..D'é^l^slbsiii-
En él frontón Euskalduna se  celebró el 
tbiado mitin conjuhGiónlsta, contra la guerra.
Hablaron el diputado provincial Prieto y el 
fcd iputado Llórente.
de Madrid. . . . ^  r«i«Refrendando el indulto del, reo Ramón, Cle­
mente '̂ ' ‘ .






Anoche recibimos él teíéfpnehiá slguíéhte: 
«Director de El PoPUEAR
Barcelona 23.-17 50.--jSrminisíra
Guerra me dice, ha acor dado la. hbertad provi- 
sfonal de los presos de Gahíllás de Aceituno.
Hágalo ptíbiieo para conocimiento del pue­
blo y de ios interesados,-—Cf/ier de los /Pros».
....  ilabia/^Laíiqís©;,
t i  ministro dé la Guerra niega que la sítua- 
cl(5ii sanitaria, de .nuéstras tropas en Alcafar y 
Larac¿, sea atarmante.
Desde qué están alli nüeatros sOidados, solo 
se registraron un caso de tifus y dos de vi- 
ru^ldEn cuanto sé tuvo noticia de ést(^ casos, se 
envió abundante material sanitario, que pudie­
ra servir también para Jos naíut ales del país.
. 'P . i ^ c a u c io i i í a ^ '
El subsecretario da Gebernación reunióse
con los inspectores ¿e sanidad, tratando d® las 
ttieói’daa de precaución que conviene adoptar^ 
?on inOííSí̂  del aumento de cólera en Italia.
iPOl'IIÍÓ© , VV-;. •
V r̂thig- Alegré R® lidiaron hoy. 
En la plaza dé , duque dé Toyar,
Este dijo q ¿ , prótesfaba de ja guerra en ' por-primera yez, nóvilios u..
norntre de Ibá/répübJicánQaylerróüxJstas.
Una yóz. Lps,.ler)r6üxi8ta8 no sbn republica- 
,„„nos; son üfips;fársáhté8. ; .  ̂ ^
(Gran escándalo, colisión, palos y bofeta­
das). .
, La policía interviene, y reparte sablazos, 
"^resultando un conjunciohista herido y un le- 
rrouxlsta apaleado.. ^
Continúa elihitim: » -
Eótlano dice que las torpezas dé lós'monár- 
ji)¡Mttlcó8 acudan á iá república. Cómbale á Mau- 
p a  y é Canalejas, y censura Jo ocurrida en el
énáténiáífzarido la campaña marro-
Salvateíla habla de la semana trágica de Bar- 
laltícelona, Iniciativas íjué se ahogaron por falta de 
¡iiiidlrección pero ahora no se malograría un movi­
miento análogo.
Rechaza la campaña Contra los republicanos, 
reoirdando que tembién^e acusaba á Pi y Mar- 
.¿ a ll de antipatríotá, pór oponerse á la guerra
I tade‘Cubá. -c ■ ^
' Pabló jgléslas. éipoiie 1a aspl^clón de los 
:|liconjüncíóñi8tá8 dé'défrócár. él régírÉfén, y com- 
bate la guerra de Marruecos, que nos costaría 
dinero, lo que se necesita para la re-
internacional c:ontra la guerra 
EractÓ concluyó <^n orden,
AI pasar Pébfo lglésíás en uft tranvía un gra 
,-jd vlforî '̂ Îa Conjunción, y un radical que dló
IflíA; - • * ------
resuítandó buenos.
, Lobo hizo ál primero uná fa^pa *atosa;, patb 
treá pinchazos 'y medla)á(léada, oyendo dos 
avisos. ,■ , ,,
El bicho fué retirado al corral entre uaa sil­
ba estruendosa.
Luego de lancear ü1 siguiente, con algan ar­
te, Corchafto II, prendiólfe trea pares mediane- 
jos. Con el trapo trastea aérenO y de cerca, 
señalando dos pinchazos, ségpldos de una es­
tocada en tepaletílla izquierda.
Al Cuártó le hace Lobo una faena buena, que 
corona media estocada superior, entrando por 
derecho..  ̂ _
Corchaíto brinda el quinto al duque de To- 
var, y aunque procura esmerarse trasteando 
en la cabeza, ia faena resulta Un barullo. Con 
gran trabajo despacha á su enemigo de una la- 
deá(fá y un pinchazo. Cuando descabellaba, re­
cibió ej primer aviso. . r, . *
Lanceando el sexto, .es.alcanzado Boto, te- 
aiendo que pasar á la enférmería con Un punta­
zo. Lobo lo pasa con garbo, y le propina una 
estocada hasta la.bclá.
administraciónjprocedentés de Madrid.  ̂
vienen setenta y siete soldados, .cuatro ca 
bos y un sargento a! mando del capitán don 
Atilano Lázaro. ^
Traen sesenta jr dos mulos. ^
—En el transpórte 'Almirante, Lobo ha He 
gado una Cóáqrañía de desembarco.
. . ' D¿.GjíSBáb ’
, -¿Ayílltda resultó una mlglganga.




■Ií La corrMa'-estaba dedicada á. losspalmesanos, 
para 1Ó8 cuales había preparados dos* palcos, 
péro aMlégar los turistas un portero les ê xigló 
las entrádaSjy después del incidente,,sé reílra-
ajóarecía también In josa y artístlcanilénté.. ador­
nado, no desmeréciendo tampoco el de nuestro 
querido afnlgo dóii Rosehdo Rodríguez. ^
1 Después de recorridas las calles principales 
de Pescadería, se dirigió .Jé PtCéesíón á la 
playa, dónde se haltóbanáadornadaá todas las 
parcas de pesca.
En tres grandes botes iluminados con antor­
chas, se hallaba la tripulatíón del cañonero 
fanfa Isabel, venido á Málaga expreparnenje 
para este acto,con sus oficiales y el comapdan- 
te de dicho buque.
De entre todas las emb'arcáclónéá llatiiarón 
la atéáción los vaporcitos de pesca de Ja So­
ciedad Hispsnc-Aleihana La Estrella, que se 
hallaban adornadas con sumo gmto y lucíñn 
artísticá y explérdida iluminación de farolillos.
Los marquéáés dé LariOT.ócupábaní hü yate 
de recreó, qMé.s.é hallaba Jtambión ,ilii»iha^^
La ibágeh recorrió laT^iaya, éntrahdó des­
pués en la población y f egresando á su templo.
La animación duró en Pescadería hasta blén 
entrada lapiadrugada.
El Directorio de la sociedad «La Regional», 
ruega á todos sus socios se sirvan concurrir pl 
local social Calle de San Telmo núrá. 14-álas 
nueve dé la noche del martes próximo, 25 del 
actual, en cuyó día y hora dará la conferencia 
qué tiene ofrecida él ílústrado profesor dé íns-s 
tracción dcin Tomás Aíóriso y López sobre el 
t t m  RéálídadeSy equívócós Y 'üfópías de la
T H E  SUN T IP E W R IT E R
m i i  M Á Q v m A s  i> m  x i m n i B i n
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede eser^ 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer
uaa ratoaera mejor que su vecino, aunque edifique su ca» 
' ------ gj aiundo abrirá un sendero paraea en los bosques, 




Machaqufto ¿fe Seyiílá.én el primer toro, re­
cibió un puntazo, en elmuslp izquierdo, ,
FrütltÓ8,-médlaho.
Zapaterito, bien.
—El 28 se celebrará en Vích un consejo de 
guerra contra é l paisano José Jlmeno, por re­
partir hojas antfmilifaristefs.
• —Por 1« cápiláhía- general sé ha disuelto el 
somatéri dé Cetvets, qiife intervino én los últi­
mos désórdériés. ‘
igetteraclón España 
® Anuncia que en breve se celebtará en mitin








cápsula de este Modelo
üér» el
nombre: as.-:
El referido Directorio, acordó por unanimi­
dad en junta celebrada la noche déi día de ayer, 
constituirse en sesión permanente hasta conse­
guir que el Ayuntamiento de eeta capital en 
nombre de tpdas_Iás; clases sociales y por 
entenderlo bénefltíoso para Málaga y muy 
señaladamente para lab clases proletarias de 
nuestra ciudad, gestione del GpbíérriO autori­
ce la apllcacten de la Ley de supréslón del im­
puesto de consumos desde 1.® de Enero del 
año próximo de 1912,otorgando la baja del cu­
po del Tesoro y las cesloiiés (le recargo sobre 
contribücípnés,
j f o s  p d n i tó ié r o s
En el local de costumbre se reunió ayer la 
sociedad dé pahadéro 8 para proseguir fe se* 
sión permanente en que se halla constituida.
Se pasó ilsta,notándose la falta de nnós dos- 
dentps ásQciadós, qúé se no han dejado el 
trabajo,.
En vista de ello la socíedad^acórdo conslde- 
derar como squlrola á los asociados que si­
guen trabajandOi á pesar de haber resuelto Ir 
á la huelga, expulsándolos del seno de la 
misma.
I jOS f e s t e j o s  d é  á é a i i i é g é  
't^'ÁnPche réiifaba inusrltsda animación en la 
.‘j  Merced, hábléádo momentos en 
■ f̂ijladóé.
La máquííia dé escribir está Indispensablemente Tamada á formar parte del equipo de una oficáía 
moderna, pues su eacriJiiráás más clara, satisfactoria y rápida qúe la manuscrita. Muchas personas 
nécéíítáhdóla noáe han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algíinas btratas que se han inventado no pueden satisfRcer con perfé(:ción las exigencias 
del complicado arte de escribir bÍé3Í.=»=Hacía falta una clase de már uines que reunieran íódoa los 
adelahíóB de 1«8 más acreditadas y costara la miiad ó poco más,
Lá SUN llena ese huécodél más bajo precio, sin desmerecer en condfdones ni en buen aspecto 
á las'raejorés, lo cusl dá por resultado que dónde es cóilcícida, sea la míquinq que los compradoresprÉf'lfífSn  ̂~ tXT .-«.4 ‘ «4A A*-» A r» A a  OC t n é i r .o  Ae% tÁy¡A¡<¿iéÍM t£eH -Át»‘me .̂ 'A
do .COUSf̂ ftivyAVi.A-
inútiléí.=Sü é s í n t u r t — .....
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta él presente. L'ns t-pos de la 
SUN imprimen tíírectameEte como los de la !mpr¿nta y por tatito la impresión re,«Ita directamente 
como en aquellos y mucho más limpia que sa qué hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los t*pos su álirieación por la fijeza de las bsrras en sus pasadores y por entrar ea 
una güfá la dust obliga que cada Letra sé imprima exactameáte ,en el m’smo lugar con uniformidad, 
y que los regiones saígaa siempre rectos.=Áparte de su bonita escritura y esbelta forma, !a SUN 
tiene la gran ventaja ds presentar‘con^íafttemeníe la escritura á la vista de la peréons que la mane* 
ja.=El tecládo pequeño fáciíce aprenderse insíantéueaaíeníe, es el que mejor se adapta páralos 
propósitos generales de ía correspondencia de negocios y particular. j
Los signos usualéa en ía'escritura y piros espaciales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas  ̂que-por un renciílo movimiento de palanca se hace ueo de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo iñ marcha de la esérítura. La barra de acción directa y universíl permite que 
ei movimiésti? de eicape <!e lá carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Eŝ  
tó eS muy ímp6ríánte.==«=Corao queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
dqla cinta, dé la alineación y del ^cape, pudlendó por tanto eliminarse cerca dé 2.000 pequeñas pic­
áis y ’con tal motivó se ha producido una máquina sumamente sencilla, bástente ligera para hacerla 
portable y cbn la sojides nécesaria para que sea fuerte hasta el extremo dé que se gargntlza por más 
tiempo que ninguna otra = S i U^ed está iiítoresado en conocer la máquina SOL ó en adquirir ditos 
respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calíe de Ordoñsz nóm. 2 (frente 
al Hójrobé l^ arte í^ .—MÁLAGA. ^
Plaza de tu
que se hacía difícil la
La velada íüdó énda misma; torM.OUe [aa
,i ’-íir y,,'
anteriores y fós 'dueñiss de cafés.
biéCiniíéirtos allí instáládos realizaren un
La fiesta andaluza celebrada .en fe (taeeta de 
la Junta, estuvo animadísima,; concurriéndq nu­
merosas señoritas que lucían C(?n la gracia^ y 
(lonaire de las hijas de esta tierra el clásico 
mantón de Manila. > . . i /  ;. i ,
' A las nueve de la mañana Icis iodiv.ldu,o3 (Sel̂  
Cuerpo dé bomberos efectuaron el anunciadií 
simulacro de incendios,; reailzaiído diversos 
ejercicios, en los que demostraron su reconoci­
da peri(:ía y excelente instruccióni 
El celoso jefe de le Brigada de Bomberos 
don Joaquín Ramíféz, reiíibió muchas felicita­
ciones por el buen éxito obtenido. . ,
Como'ya hemos dicho mañana se verificará 
un agradable festival en fe, plaza dé toros, nu­
mero que á juzgar per el entusiasmo que ha 
despertado, deba resultar muyvbrílianíe.
He aquí los nombres de los distinguidos jó« 
venes que correrán fes cintas: ^
Don José García Valénzuefei don Federico 
Alvarez Prolongo, don Enrique Reyes Picasso, 
don Ramón Asencio,, don Manuel AlVarez Pro­
longo, don José Monzón Carríón, don Fernan­
do Romero Raggio. don Tomás SoüVirón Ru­
bio, don Francisco.. Torres (le Navarra, don 
Francisco Carrasco. Fernández, don Manuel 
Garda Alonso, don Manuel Magaburo Vara» 
p e p o n s a l e s
El sábado se verificó en el palacio episcopal 
la firma de esponsales de la séñorií^ María 
Rodríguez Julián y de don José Rivero Tejeiro.
La boda se-efectüárá enla primera quincena 
del próximo mes de Agosto.
J L ic e n é iá
Le han sido concedidos 30 días de Ucencia al 
juez de primera instancia del distrito de ia Mer­
ced de Málaga, don Luis Adriaensen y Bár- 
tiina.
E3 CJtf.aJo íde 
irialuGsia Ora Ru­
la r  efervGscenfe 
Ebhép 8S el mejor 
refrescante qüe.ée 
conoce. Puede to­
marse todo el aáo- 
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi 
dad en él éstónia- 
goé intestinos,
aŵHtriwMiniiliiifii
in v en  lado, en 
1857 .por feífred 
Bfehep. es insus- 
titníbíe por ser el 
único preP-lvádo 
puro Slitré los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos érnómbre 





NÜEVO E S TA N TE  A PED A L
..v' - ’ -CON
PRICGIONES da BOLAS da ACERO
LA MEJORA MAS UTIL <}UB PODIA DESEARSE.
S a l ó n  S o l e d a d e s
C^curHdisIma estuvo la función, de anoche 
por el distinguido público que asldúamepte acu­
de á este teatro. . ,
Mañana habrá una escogida fuñe ii5n de tarde 
ppn rebaja de precios^
Él miércoles bgfá su debu( la Troupe Afrl- 
, rÍ«1lWo dé extraofdínartp mérito qúe harê  
principales teatros del
líe
Él exprés entró c<?n nna hora ó® retraso por 
, .a BRlomeraplón de viajeros. _
Le ésperaban'fes afeorldades, uulion,, Cas- 
trillo, ¿cpnde (jé ÁrbÓ, el diputado Rédonés y 
feúchos seftudóféá. .
' Pidal conferenció con el presidente, y ampos 
en m  automóvil se dirigieron al muelle, embar­
cando para el Miralda. - ~ ■
,i|l Canalejas permaneció á bordo hasta Igs diez 
V medís, dando quéntafel rey de los asuntos 
« .íen to té»  y del Incitóte Thltlet. , „ • ^
T  Al desembarcar, fué al Gobierno, civil donde 
íí^reciblóá^íiscondslonés y amigos.
Dijo que la,cuestión, de Francia; mejora,, te- 
«vmlendo que se reproduzcan los incrdemes, por- 
*‘’®'<iue BGfeset y .XhlHet parecen empeñados en
provocar um cpnf Hetp, ^ . .
España guarda una actitud prudente




24 Julio im i.
SÜIMIBS
Disputándose esta mañana en el circuito de 
Sarthe el gran premio del automóvil Club, el 
corredor Fournler, que llevaba la delantera, en 
la sexta, vuelta fué victima de un accidente, 
resultando muerto,
El chauffeur se halla gravísimo.
. D & Ú a r ú l t f
Ha terminado la huelga.
De Provincias
24 Jiiilo 1911.- 
D e S © n tá i i d » r
Los toros déTPar'ladé, reguiares.
El calor era insOrpotablév




Antes de terminar, desfiló la cuadrilla de 
Vicente Pastor, qué tqrea mañana en Valen­
cia.
O R O
Precio dé hoy en Málaga 
(Nota dél Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . .  . . . 106‘40
Aifonsinas, . . . .  . 106̂ 30
Jaabelínas .........................108*00
Francos, , . . . . . 106*30
Libras . , . . . . . 28 6Ó
Marcos., . . 130 03
Liras, , , . . / . .  . . 105 50
R e í s 5*00 
Dollars . . .  . . • . •, 5 35
X «  p r o c e s i ó n  d é  a p e r
A las odio de. la noche, salió de la parroquia 
del Cacmen la anunciada procesión.
Después de recorrer las calles marcadas en 
el itinerario, entró la procesión en la Pescade­
ría Nueva, donde esperaban bastante gen­
tío.
Todas las casas y saladeros aparecían ariís- 
Hcamenté adornados, ofreciendo el conjunto 
los aspectos de típica y animada verbena.”
Frente, á fe basa ocupada por la spciedad 
Pesquera Malagiseña, habíase levEntado un ar­
tístico* arco, formado de cajas de fea usadas 
para el embase del pescado de exportación. 
HPredominaban por su arte y buen gusto, la 
caseta de La Estrella^ sociedad hispana-ale- 
maua de pesca.
Lá de los industriales don José Garrido Ca- 
macho, don Juan Garcés y don Cristóbal Gon­
zález.
Dén Francisco Romero Valle, acaudalado 
exportador, biza quemar al paso déla Imagen 
una preelpsa traca. ----
La señora viuda de Salas Había instalado un 
artístico arco de follaje y flores.
El hermoso faladero de don José Romero,
....  ̂ ,
, !v i - triunfo los cornuu I— -
"""se compone a q t ó á a e c u a t m ^
número ó® bailes regjonáléSj admirablemente
“T o  7/ » ; /  «amar poíeroaa-
mente la atención.
C I n e I J a a f l
Grandes elogios vienen haciéndose de jos 
programa que se exhiben en. este Salón, los 
cuales son reconocidos por loa inteligentes y 
aficionados como lOs de ningún otro Cine.
Esta noche se exhibirán graridiosos estrenos
0 /  IMvéro
p^rnmdpRódrtgneM 
S A N T p  S , ! 4 — MA.L A.'a A.' ■de Ce., Etíabletimlénto de Ferretería, isteria 
dna y Herraraíeatáfi dé todas clases..
Párafavprecér a! póbltcó coa precie* muy ven' 
tajosos, se venden Lote» de Batería dé vocina. 
de Pts. 2,4O-~3-¿¿?l,7Stó4,SO^S,l§“--8,25-rT---0--  ̂
10,90-12,^ y eñ adeíaníe hastaSOPtaa.
Se hace un bonlt?» regalo á todo cíiaaís que com­
pre por valor de 25 psaetás.
Bálsamo Oriental . ;
Callicida infalible curativo radical de Cüho# 
EIoj* de Gallos y duíesaa de loú pies.
De venta eá croguaría» y tiendR* de.Quincalla 
Unico representante Femando Rodríguez, re  
rreterfa «El Llaveros. . ^  , ,
Exclusivo depósito del Bálsa.iué Orfenfei.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta (Se ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Lerip 11.
como VerruQas, Lunares vellosos, CicAtri 
OÊ , etc., se curan rídicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Gabinete deM ASA JE y Qininasia médiéa 
Alameda de Carlos Hagsr (ánte8 Alameda Her­
mosa) núm. I.—MALAG A.
«aÉÑÉSi&aaaffiess
gGf.TÁLDBA
o y  plaítáia me jorde todas :a» conocidas para restablecer progresivamente Íc8"c8bd’Í0rC V os'*á  
primitivo co’or; r o mancha-la pie?, ni jarrpa es inofensiva y relrestaníe en sumo erado lo cup 
ce que pueda usarse con la mano como si fuese la más recoméndábíe bflllsnUna nn
AGUA V f L E RROYO premiada en varias Expoaiclone» científicas cen medelín rfp” *** * A  A. A r \ n a  c* m Am» r* «fmkAm _^.i . b ■ C*K 4 CX U w
SU
ha í ii finti . íTp vptiia pn 
perfume'fas y peluquerías.- Deposito Centra!: Preefedes, E6, principa?, Madrid.
Ojo con las imitaciones, Erijid ia marca de fábrica y en é l pr ciato qné cierra la caja la firma
deAW YO.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 16, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos ccijcepto?;
^vacuBás y T terneras, peso 3.691‘25G kiló- 
graittGs, 369 12 pesetas.
68 lanar y cabrío, peso 743 250 kilógranio»; 
p686tfi8 20 * 3*
12 tferdoi, peso 931‘COO kilógramos; pesetas 
95.10.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Cobranza def Palo, 6.32 pesetas.
Total peso: 5 385i500 kilógramos.
Total de adeudo: 5 8 77 pe setas.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasí2‘231. 
Tren (sorreo de Granada y Sevila á las 2*15, 
Correo general á las 5*301.
Tren mereancíás de Córdol
\  0éisi.é»n'téii*iós
HscaudacÍó»A)btenídg.eii (ífe de lafecba por 
tés conceptos siguientes:
Per luhumaéione», 235-50 pesetas.
Por permanencias, 40 00.
Por exhumaciones, CO 
Total: 275'§3 pesj&ías.
S e g é é tB Ó n é j»
crédílos, compra-venía de fincas, y establecirafen- 
Ibft'asúntógi jurídicos, adRiinistradonés, presíat 
raps, en toda'España, Gregorio P, Felesie.—Con- 
cépcíón 5 K.® en cal.te Nueva.
Qlfial0i*en d D lo s a r s ®  v sip d ad i
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, encargados, cobradores, etc, 
psra-f«era. Gregorio FeFces. Concepción 5 1.® en 
¿alie Nueva. 
msmsm.
Srdoba á las 8*15 ».
ESTACION DE LOS SUBURS>'¿S Salidas <k Málaga para Vd&s 
Mercancías, á las 8'30m.
Mixto correo, ála l*15 t;' 
Mixto-discredonai, 6'4.*í *
M e r c .n c I ^ í T Í Í s l Í '^ ® ‘' '“í«  
Mixto-correo, á fes l lm.  
Mixto-discrcclonal, i  íae 4*301,
E n lo s  m ep en d ero s
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es don’ue se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al ma“.
co
I sp e o l'á o u lo s
TEATRO VITAL AZA.—̂Graií comosñia pórat» 
>4íri(:a Erigida oor Patricio León?^^ ^
^ F © l l © S
ESTACiOM OB LOS ANDALUCES 
Sólidas áe Málaga 
Tren mercancías á fes 7*40 m.
Correo general á las 3*30 ig.
Tren correo de Granada y Sevilla á tas 12*35 J , 
Mixto de Córdoba á las 4,25 i.
Tren expresa á fes 6 1 •
Tren mercánefss dota Roda á las 6i5 í.
Tren mércanclas de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mércáncías de Granada á las 10 n. 
Uégadas á Málam
Tren me rcancias de Córdoba á fes 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Punefóg para hoy;
Primera sscdóu á las ocho ̂  media én punto.— «El amor que huya», i.- .
bafalfén»^ *eccióa ;^ fes 33i4: «La alegría del
Te|(:eré|«ecd6n á las U:«La bala pert í̂a».
En todas fes secciones tomará psrte Amalia 
Molina. , ,.
SALON NÓVEDADES.—Secciones á las ocho 
y media, nueve y-feedia y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
* fSí®®' 2,50; ptéfetPjida, 0,50; en­trada general 0.2Q, * * ’ ^
CÍNI^ASCljALlNI. (Situado en la Alameda 
Carlos mes, próximo al Banco) Todas las nocí 
13 magníficos cuadros, en sííi mayor parte es? 
nos,
CINE IDEAL.-' Fasclón para hoy: 12 magnífi­
cas y cuatro grandiosos estenos,
Los domingos y días i estivos matfeee írísrIII 
con preciemos Juguetes para Ies niños. 
Preferencia, 30 céntimos. Gene/al. 10.
Tipografía dé EL POPULAR
liÉÉI Wüta Éüíüi
J P d 0 im  ^ a U r fá m z  M J U ^ U Z A M L u n e s  2 4  d e ' J u l i o  d e
M a l a i f a .
3.
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca. 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Prat Juan, Moreno Mdnroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Cálafaí Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Doraioguez Fernández Manuel, R. Franquelo 
Estrada Velasco A n g e l, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1. ^
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contréras Rafael, Granada 88.
Martín VelandíáJosé, Alamos 16. ^
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
M é r id a D ia z  M ig u e l ,  Nosímera 7.
Moraga Palanca Antonio. Tocrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno M^zón 15.
O la l la  Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Días, 31. 
Peralta Apezíeguia Alampa 40 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cmojo 24.
Qii'tíérrcz Pfsncisco> o «
Sánchez Jiménez Ant^lo,Plaza de ^®go 34,3. 
Sierra Mellado Luis, Huerto ^
Vázquez ¿aparrós j^nuel, Marqués Latios 7.
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23.
S c h w a n z  Juan, Salitre 9, .
Sociedad Anónima Qross, Alameda 23.
ABACERÍA
Qaicia Muñoz Rafael, Mármoles 
Qonjsiiez tuque Juan, Duque Viotorla 1. 
uonz*. I- a'̂cademias de dibujo 
liménea Cucljca Rsmón, Calderería 12. 
Matarredcna Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña tflégrafOS
ACADEMIA DEGORREO& y T ' ^ ‘̂ “ **^^^®
Calle Francisco Masó 7.
Maribíanca núm. 19, 2.“
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Vean Feder ico F., Cister U .
a g s ^c ia s  b e  n e g o c k ^
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
L a  Solución, Beríanga 1- ^
AOBiTES BEC0M.510B,
Cabo Joaquín, Carros 1.
C le m e n te  y C a n o ,  C a r r o s  8 .  ̂ _
Cruz Manuel, Cortina del Muelte 21 .
Galííirdo Enrique, Plaita de los Moros- I8i 
CklíégoÁüíar Juan, Carros 1. '
Gómez A h ío n io ,  Mártires 5. ; aí nida Í3 
Guerrero y C.“, S. en G*»Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Fi^ueroa. 
Iglesias Juan, Mesón il® Véwz 2.. m„oiip <53 
laén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés Jasé, Sánchez Pastor 12.
Pozo fullo, SírachaitS. ' -
Rico Robles Pedro, Avenida E. PrpO'f® ^7. 
Robles e«riq«e, Aía*«ela ch
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
LaCaíalana.Saa.:®^®*®'*ALMACENES :?«AíADraAS
Corpa Francisco, Molina Larios-. «
Sobrinos de Herrera Fajardo, Castela.
Hijos de F. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Pa Delera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
A n a y a  J u a n ,  C u a r te le s  38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2. *
Fuente y Yébenes, Clsneros 47,
Martínez, L e a n d ro  S tr a c h a n .
Mata y C.*, Hoyó ds Esparteros.
O lm e d o  D ie g o , Arrióla 9,
Peña Ba nderá Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
qfmóirCastelS.enC., Marqués 22. , ^  _
Hífos d francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
síffin os de ]• Herrera Fa ardo, Casteíar 5. 
F?aníisco T¿rfeS, Fernán González.
Fduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
“ r o ífy  í e  P««'J N „ m .
^ ALMACENISTAS DB PSpOAS
Eduardo franquelo. gagasía 11-
K d ®  Antonio p h a c ó n ,  C is n e ro á .
Hijos de Francisco «J/ifda Aguilar, Santos 3. 
loséiPelaez Berraúdez, Torfijos.
Leandro Martínez, Sírach^ • ¥ 9*
Peíáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San fuan de Dios 26. 
G a rc ía  Jiménez José, Andrés Mellado.
González L u n a  Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vailejo Hermanos, Dos Aceras 5.,
ALPARGATERÍA 
D ie z  P o m a r e s  José, Carmen 19 
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
P,t9,“'card Fiancisco, Carmen 56.
“  AUTOMOVILES
Merino Ftíinclsco, Tomás Heredia 30.
JBAÜLE3 Y COFRES
Carmena Juaí? d®, 7̂ Tnrl?in«^
Montero Castro
BICICi,f^AS^ .
Carda Francisco, Alameda z<».,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p. 3.' 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. " 
Bordados con máquina Singer, Victoria pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
b o t h r ía s
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Cgfé Imperial, Marqués de Latios ?• .
Café de la Marina, Avenida de E. Crooae I. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Pr! ncio 3, plaza de la Constitución 42.
Romero Alfomsp, Juan de Padilla 13.
R o m á n  M a n u e l,  A la m e d a  6.
Senado, Duque de la Victoria J .
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERERO ItlECANICO
C e r ó n  Tfujülo Francisca Don Cristián 45. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckcl Char'es, Puerta del Mar 2 F 4.
López Anaya Francitco, Plaza Coasíiíuslón 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Latios 5 j  Carmen 45. 
Moliera José, Calderón de la Barca l.
Torres Rafael, Alamedas?.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia. 
CARNECERÍAS
Espada Salv^ar, S f «ios 13 y 15.
García Raiagi, Alarnos o.
PéíeZ JíifléuezAntonio, Sanjuan 3.
Pino Mlghél, Dfin Juan Gómez 36.
Rio dd AranOarAntonioi Carvájal 
Román Mfutuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haei !•
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
Qhiquülá Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de colón 16.
Mi rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moiero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
JWaríínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Sania Luda 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler; Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51, ■
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
I?^má8 Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Aesdemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, ft^rin Gsr®*®» 5. .
Academia especial de Correos, Maribíanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J- Relosillas 25.
Academia San Miguel, LagunlUas 30. 
Centro Politéchlco, Doctor D¿e tromitecnico.uQcigr ávila 39. .
Colegio del Corazón de Jesús,C.deliMuelle 101 
Idem dé'Sán Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Pla^a^del Capón, 35. .
ídem de-San Fernando, VídQFwV, .
ídem de Sgá Ildefonso, Dos Acefas 
Idem dé San ífiídrp. Angosta 2.
Idem de San losé, Carmen 97. 1
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis tíonzaga, Peña 19.
Nuest?-.. Señora d@ Iqs Nieves, Noblfeja 2.
Idem de San Patricio, Oarcerán 40. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.  ̂
Idem de San Leandro, Cánovas dél Castillo 19. 
ídem dé San Rafael, ApíonioLuis Garrión 18. 
ídem de Santa María Magdaíeaa, ídpm 29. 
Eacyelas EvangélicaSi^Torrijos i 09.
Escuela Prcíestante, Torrijos 25. :
H*oh Scbpol oí Languages, Granad? 46 y 50.
Aéefia Braulio, Alameda IS,
Aranda José, Hoz 28.
Cabello francisco, Carmen B,
Prsncisco, Paseo Redíng?.
Campo Linó del, Cñsfsíai*Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Teilez, Clsneros 49.
Cortés Antonio, Coberílzo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, «an 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey U. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
Oonzález Antonio, Clsneros M.
González Martín, §glvador, Torrijos 69.
Héras Saturnino dé las, Juan ?3,
Herrera Franclgco, Torrijos 57 y 5|.
Oálvez Postigo Franeiseo, Aleazabilia 33. 
Gámez Quesada José, M. de la faniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
ma»4UM|ww»
Martín Gregorio, Hoz W»
, Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
PeñSg,MÍguel dé la?, dañeros 52.
Ramos Rafael, San Juan 4§.
Rosado Luis, Torrijog 2.
Rulz Diago Agapito, Irinldad 2.
R u iz  Molina José, Garcerán 24.
S a a v e d r a  P e d r o ,  M o s q u e ra  2 ,
COMISIONES
B o rn a b é  P e f i a j o i é ,  b a jo .
J o s é  M a r i? ,  C oronado^S*
CaOox. íagij, Ousrtelejp 2. 2.P
Garda Cabau .̂ la B»pa 4.
González Martín, ^
Guerrero Madueño Leopoldo, itt.- ‘•»-
Rio Domingo de!, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑIA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la .Marina 21. 
Chi>parro Jua ,̂ Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Manci'la Ruiz Antonio, Carvajar 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.  ̂
"Moñtóro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS PE BUQUES
Baauera y G. (Viuda de.V,) C. del Muelle 21. 
Bíerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacGuer5on(Carlo8),Avenida Enrique Crooke69 
oS ezC h a ix  (Pedro), J-.Hgafte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. •
M oSsiSjoTde^Ignaclo),"^ 13 y 15. 
MaC'Andreus y Compañía, Idem 12.
O s c a r  B f ia n , A c e ra  l e  la  M a r in a  13 .
R ico  R o b le s  (P e d r o )  A . d e  E n r iq u e  C ro o k e .  
io sU S o  í í o a q u in ) ,  A v e n id a  d e  E n r iq u e  C ro o k e . 
V iv e s  H e rm a n o s ,  A v e n id a  d e  E n r iq u e  C ro o k e .
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICÁBA 
Depósito, Tofriios 113.
CONSTRUCCION DE CASSUAQPS V CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4,
I b a r r s  A ían u el, P la z a  T o r o s  V ie ja  5 .
9ONSULADOS
Alemania, Adolfo í^ries, Reding.
A rg e n tin a , E n r iq u e  M a r t ln e z .C o r t in a  M u e lle  27 
A u s tr ia -H u n g r ia ,  F e d e r ic o  G ro a , C a n a le s  9. 
C h ile ,  A- d e  B u rg o s  M a e s s o , D o jj C r is t ia n  6. 
C o lo m b ia , A la m e d a  d e  C o ló n  11.
C u b a , O s c a r  M o n te a g u d o , C o r tin a  d e l  M u e lle . 
É é u a d o r ,  lo g ó  N a g e l D is d ie r ,  P a s e o  d e  S a n c h a . 
F r a n c ia ,  j a e q u e s  C k a j im ié , B a r ro s o  1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos SJ.
H o n d ü ia s ,  I s id ro  R o n , A n to n io  L u is  C a r r ió a  10 
H a lla , J o s é  C a r lo s  B ru n a , P la z a  d e  R ieg o  2 . 
P a ra g u a y ,  P e d r o  V a lls ,  A ia m e d a  J 8.
P e n í f j o s é  M sf ía  d e  T o r r e s ,  S a n  A g u s t ín  íO. 
R u s ia ,  a u i l l e r m o  R e in  á í-sssi,  A la tn e ó a  25. 
S u e c ia ,  C a r lo s  J .  K ra u e l, E s q u ü a c h e  í l .  
T u r q u ía ,J e r ó n im o  G u e r re ro ,S a n ja g n  d e  D io s  IS  
CpRREDORES DE COMERCIÓ 
F a z lo  F r a n c is c o ,  M a f tin e z  d e  la  V eg a  1.
Gómez de Cádiz P iá c li^  t o y  g f  
Marzo J.omb3rdofrancié, Stráchan %
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Masón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENT08 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13. 
cimTiDOS
Castro Martín Frandkco, P. Monsálve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fet iiández del Villar José, Mazarredo 3.
Saladar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS ,
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larfos 1, piso 2.".
Ruiz Ortega Antohio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Clsneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1,
Leiva Antúnezjuan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63. 
feláez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ÉLECTRÍCISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.




González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
GInio José, Cister 2.
Cástiiio Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA. ;
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anáya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES De  VINOS 
Barééló y Torres, Malpica.
Bueno yilermano José, MendlvJL 
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almahsa. '
Qarret y C.*, Huerta Alta.
Gréss V G.̂  Fedéníto, Canales S.
Hijos de Antonio Barceló, $. en C<, Malpica 4,
{iménezjr Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Cráuel Carlos J., Esquílache 12.López Hefmános, Salamanca 2.
LÓpéz é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Marión Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel DlsdierHerñianQ8, f  aseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Pqyver José, Constancia.
Reln;yC.%Dr! Dávila.
Ruiz y Albeít, Eslava 4*
RaínoS.TéiIez ‘hí|o y nieto de Constaneia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano dé Doña Trinidad 12, 
Torres é Hijo de Adolfo* Paseo de los Tilos.
. FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Slírgda, . t̂rácKah 1.
fAbRÍCA DÉALÉfARERlÁ " '
Rodríguez Fernando, Montqfio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis MorepOi Puerto Parejo 19,
FABRICA DE ÁÉÉ 'RÁR
Eédesm? Rieumqqt M§nyel, San Nicolás 23.
' FABRÍGÁ 'DEGALYALFAkeSlA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FABRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada %\
FABRICA DE ESTUCBEñ 





FABRICA DÉ GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Rúldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Méndivil S.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno ¡osé, D. Iñigo 35.
FÁBRípA DB NIEVE 
Qchoa José, P ósíi^  Ai-anee lY.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Maribíanca I. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1.
hhrrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antcquera 3,
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San; Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos J im é n e z  Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada § al 15.
LABORATORIOS 
Laza Eqrjque, Molina Lario 6.
Rio Qúméro Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, P e ñ a  27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana lU .
, LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MAQUINAS AGRICOLAS 
Molina Burgos Joté, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán l bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olive?,-Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaells Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Reloslllas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20̂  
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Clsneros 56.
López Blas, Luis de VelázquezS.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldenado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, TorrijOB 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Llehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado ManüeI,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Mahúel, Torrijos 46. 
REPSES0NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
DefirUdO María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teimo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración de cuadros al óleo . 
Mnñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
branda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez^.
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Callé 1.
El Aguila, Granada 63.~Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvárez-lOS 
0 ‘Keán José, Nueva 18 y20,
Palazón Muñoz Antonio,Marqués déla 
Palomo Rodríguez Luis, Sánch»- *“* ■ ®
Ramos Jiménez Sal»-"Bill* nnnaál.»- »_*? “®̂ íL PV*
Cazorla Qóniez Francisco, M. de la Paniega 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo
Pif{7 «̂/suor| iNUCvd U*  ̂ -
Kmz ü o n z s^  tíernardo. Plaza CóhsHtudóh 6.
ena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
(Jlrdá VlzIM? Emiílp, Carm«6 3f.
Gómez Manínez Boñifacio  ̂San Juan 86. 
MHCpqsiaoÁ.rTHnldadee^^  ̂
MofirRivsFO francisco, PuBrto Nyeva i?.
PfolongC.“ ™««‘ A íP iS  e a m ia ll .
Ramos Martel Miguci, k, -
Gómez Corta Adolfo, Plaza de já Aduana H3, 
Guardefio Lama Agustír., santamaría 7. 
Impellitler^osó, Arenal 22.
Lazárrasa Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Euriemez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.̂  
Oppelt Saps Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Ría ArrabalMiguel, Trinidad Qrundi 6,
Rivéra Fráiicisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. 
«DSñoLaufsaíio, Somera 5.
Rqiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10., 
Sánchez Alcoba Emiiio, Torrijos 38.
VIgnote Wunde; lich Joaquín Torrijos 69 - 3." 
Vifiar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puer’o de la Torre.
m o d e l is t a  MECANICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Jtó«,‘Dofa Cristián 39,
AíQD¡§TA
izaría Florido Aya, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,ba]o.
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5. 1
Rodríguez Carmen, Scjsa §.
Ruiz Myssi'í'Rámóa é hijo. Granada 52| '
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Máro/Jlíi de Larios 5.
PrinT Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Cea Frandscoi Cánovas del Castillo 46»
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Getíz y Cüssó, Matfínéz de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castiilo Garda José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno CqrbQiieiO 
OPTICOS
López Escobar S. ep C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez JeróniniQ, Nueva 3.
©BTOPBDÍÁ
Glménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7. 
P a n a d e r ía '
Ruedajosé, Torrijos 37,
PAÉA P e r f u m a r  _
Delgado José, Torrijos 91.
- lAÉAQUAÉ YÁÍANICOS 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución ; 
psjNADQíjA
Jiménez VJétoria, P ^ g  del Rey 1.
PELUQUERIAS
ürtenz Félix S. en <3,, Sagásta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42., '
Trávesedo Prieto CayetaBo, Can^ajál 25, 
SALÓN d e  PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Qinetes 16. ' ;
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17. 
Mata Germán, San.Juan.de Dios 28; -
s o c ie d a d  d e  SEGUROS
Agrícola La^^igantes 17. 
Alianza La, Trinidad Griínd 24.
Rió Guerrero francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José» Mármoles t?-
FÉRRETERItó 
Fralbére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvagó 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sándhez Antóuio  ̂M* 6e la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larip» 6,
FONDA '
Jiménez Mercedes, Sánibez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremííndo» Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Ga‘*'cía 12.
Muchart Francisco, Plaza de la vo.íSlltución 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártlrM f̂.
López Emiiio, «El-Rápidc», Sagasta 1.
Rey Manuel, Pomedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBBlEROS p £  |E ^ Q ^  
Garrido C. Antonio, Torrijos 4g.
FRUTAS y  LEQUMBRgá
Fernández Norberto, mercado Alfonso/Xll, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contréras, Ídem,
González Faura Diego, Idem,
Aiméndfo Edfiqu®, ídcfn.
F u n d a s  p a r a  b ó t e l l a é  
Garda José, Ollerlap l?;
FÜNFRARIA8 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, ífosquera 10. ?
Miranda Cü.®u®u ¥ Pljza de San Julián 20. 
San Gayptano, Mosquera l í . ’
FUNDICIONES ' ,
Bernal y Quzmán, Muráíla'34. ‘
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Arela Pascual, Plaza Mártires 2.
Soinodeyíllá José, Hueva 55.
GüARNl'ClONÉRO?
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Mafiíie? 5 Arrióla 11.
Tpro jfüán, Aíamédá y.
ORAMópONOS y DISCOS 
0ea Frandseo, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San jacintos.
lU Lanza Juau; Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Mairg Carlos, Calderería 3 y §. 
Médiná'uarcia Antonio, Alameda 18.
Millet y Murillo Rafeql. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pa ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Rqlz Aa|pniq, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PEPITOS ASRIMBNSOKES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Beuítez Antonio, Herrei la: cjel R§y 7,
PINTORES. ARTISTAS '
Matarredona Antonio,* Frailes 19.
. PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MÉÑESE ‘ ■
Romero Alejandro,-Marqués de Lairlos 4.
p U térv as  , ,
BegoSa E., Marqués de Larfos 3,
Duarte Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo Guardo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio,^Compañía 29 y 31. 
Sqmqdeyflla José, Nueva 46 y 48;
' p r a c t i c a n t e
Rio Marín del Diego, Cuártéles 54. 
PROCUSADéR̂ É
Cruz Meiéndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.'̂ , San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13» 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrlpnuevp, Antonio, PozoEDuIces 
Poncé de León José, Marín García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Reloslllas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10. ,
Segalárva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tüdela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle JO»
Calvé y Beltrán Joaquín, A«*^24 **
SSntÜM Q“'"*r.rigustte,’-piaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, 36. '
%ñ«®!i Alanié» ; V
Alliance, Alameda dé Haes 6.
El, Día Stráchan, í, '
Generas accldént fire Hfe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. '
Qreshara La, Marqués de Larios 4.
I Liverpool and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Ma qués dé LariosT 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, Martínez de !á Vega 1.
Unión y Fénix E«píiñol, Alameda de C. Háes 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, LagunlUas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1, 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y^aníos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 33,
Sánchez Qáliego^José, Callefonpp i 
Sandbval Juan, (?amIno Gilurriana i 12.
TÁLlER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Refael, Calderería 3 y 5.
TALLER DÉ CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADÉRNAaON 
García M , Cintería 1 y 3.
TÁLLER DE GUARNICIONES 
Riva « Sánchez Manuel, Arríois l4.
_ TALLERES DE TÁPÍCERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos y 51, 
Sánchez García Juan, Libório Qái cia Í1.
TALLER DE TALABARTERIA 
Lifián Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE UMRíSTERIA
Bsrnsl Cristóbql, Alameda 40.
Corpas Gínés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas Tío 41, 
Viuda é h ljó S  de Gomila, Andrés Mellado 9.
TÁLLER DE PINTURA DÉ COCHES 
Calvo Gábriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan,-Udcibay 9.
 ̂ TÁLLERES DE PINTURA . 
Bustinduy P., Cortina dei Mueíle 5 y 7.
Cano Hermoso MigUíd, Capuchinos 35.Marto§ Eijeao José, Málpicac Á '*
. ^  TÁLLERES DE REPARACIONES 
I Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
|.TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DÉ TOd AS CLASES 
I Gálvez Mariano, Alamos 5'.
TAPONES DE CÓRCHO
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
„  TEJIDOS
Srun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, N u m  16 a! 20.
Masó Francisco, Casíeiar 5.
NáJera, Juan Gómez García 23, 
SaeozFélix, Sagastá2.
IÍNGUENTO DE F. GREGORIO 
Feruánde? Aguado José, Marín García 14.
„  ,  ZAPATERÍAS
Castrill® Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27,
EscamilIa M^ni^l, Plaza dé la Constítución 35, 
pliptóñTiiín,. P^aje de Heredia ^
Espejo Enrique, Granada 53. 
u  Victorítmáí Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53, "
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce, 
Serrano JuUdn, Torrijos 48 y 6a, 
s  Tofrijó? h4 y ¡Sania Lucía 6.
Q^ahada 8 y 10.
VaUejp José, Granada 17, S3 y 49.
„  , ^  , VACUNA DE TERNERA
Zambardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
’ VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
CORTES DE LA FRONTiaiA 
Antonio Calvo, calle Real, barbetía, 
CASARES 
OH Ruiz Antonio, Abacería.
BSTEPONA
Fernández Simón, salazón dé pescados
Íeréz Marmolejo Miguel, médico. 'Iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios 
Moreno Guerrero Diego, comisiones ' 
Narvaez Manuel, seguros de vida. ' ; 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonio, representáeioñes 
GUARO w . ‘ V 
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vii. 
fabricante de aguardientes y dé embutidos *̂”***' 
RINCÓN DE LA VICTORIA ' 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representación^ 
Hoyos Vela Manuel, albardoíiería v talaháffa.. 
Jiménez López Antonioi maestrode obras 
Martín Guerrero Ffaneisco, procurador 
Montero Lozano Manuel, abogado,- .'
Montero Sierra Isidoro, abogado. ' 
Pino Velejo FfMcíscó, Pastelería y eonflterU 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos 
Ventura Martínez Antonio,Abegado' 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abobado 
Laza Modesto, farmacis, San g. 
Morel Manuel, fattsacía, Piedad 7.
^  CONCEPCIÓN
Gómez José, farmacia y labótatorió, Aurorsa?
Aceites de ótiva ^
A la entrada, 12‘8S á 13 ptaij. los 11
Alcóiióí ' ^
Con derechos pagados, 240 pías, heotólltro.
Almid-ón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptás. 11 li2 kilo*. 
«Léón»,9*25 á9‘50id. Id. ^
Brillante «Gato», baúl de cien eájltas. 16id id 
Btílíaníe «León», caja de 300 pastillas, la idM 
Valenclauo, caja-ÉSkilos, .6 á>25 ptás. id í  
Trigo flor, dd 6‘50 á 7*50 pías arrobé id. id '
- Aitócés dé tránsito. \ '
Moi-enp de primera, 48 á 49 ptas, ios ÍÓOk. 
Moreno corriente, 47 á 48 id; í 
Blanco de primerr.'SS á 53 id, 
Bianco8upérior,54á 55í d . ‘ - 
.BQmbaf66-á.67idi'-' .
-  Azúcar idístáña'
Caña tíe primsra, i m «  11*50 pías. II lig klio, 
^ ñ a  de segunda, de 11 a li *25 id. id, * * 
Cortad (íde primera, 15 á 15̂ 2S Jdi id;
Su 14‘50>á 14‘75 id. id.
Püones.de.^.«tíc í5 jS á í6  iií.id “* ”
Cortadillo Granada, i4«5o á 15^  >
„  ■ Baealáó
Norssgv 16. 46ÍWIO,, *
ferros de 40 á 4l Idem ios'46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 fellas.Fem ado Póo, 105 á 110 id. id,
Quay^ull, 155 á 160 idi id.
Cafés
Moka superior, de 190 á2Q0 ptaS. los 46 kiloi 
Caracolillo superior, dé 199 á 195 ¡d fd “■ *' 
CaracoUUo segunda, de 165 á r?0 Id.'ld 
Puerto Rico superiory dft lSO á 185 id. id
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
*60 á 166ld. id.
^  grSnosf^” ®*̂ * »«R9rÍor, 2<15 á 2‘2S; los 
segunda, de 175 i  1*85 id. Id.
.^  Cárbohes 
Mineral Cardif, 45 pías. los l.ÓOO.Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales
jodias extranjeras cortes, de 40 4 41 
banquillos* i0&
Atofste 100 kilos.
f e  É f  ? !  ' o ,
tífos, de 9.50 á 10 los 57 y 1 \2 kilósé 
Haoas cochlnerasi de 20 á 21 los lOdklios;
de 21 á 21‘50 los 100 kilos. 
Blanco, de 18 a SO los 19 kijos. ?
S i S f  1 28 kilos.
Cominos del país de 83 á 90 el kilo.
de 14 á 14‘50,Ios 100 küés. 
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 li? ítílos. 
Garbanzos medianos, de 28 á SL- * . 
Garbanzos gbrdos, de 30 
Wem padrón de 35 á
Qsrbanzes finos, SegüJícIasCi
j , Chacinas
 ̂3*75 pesetas kilo.
w id., 4 á4 ‘25 id id.
m’ buenas marcas, 4'25 á 4*50 id.
id ®=*“®®£adP8,3*75 á 4*25 id. id.
W. Yorlt, finos, de 5, á 6 id. id v
Vich, dé 6 á 6*£p W. id.
ir im n n fe  claso, de 4‘SO á4‘73 id. id.
Jamones Trevelqa üñ tocino 4*50 475. 
Chorizos en manteca de 4 á 4 *í<0 
o  ®“ *■3“ ® de 4*50 á 5 
vostilia de cerdo, de 2*25 á 2*30 Id. » ^
tocnoañejo2á2,23id .Td. %
Tocino fresco de 1*60 á UTh 
stos precios son derechos pagados.
ÁLÓZAINA
Sepúiveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
. ANTEQUERA - '
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avüés Qiraldez Manuel, colonialqs.
Barrio Antonio, Durqnes 2Q, tocinería.
Barrio ^ámbrana José, totíneria y solonS*'’ ' 
Conejo Martín FrancisfeQjEgtepe ***’
López Molina José Mari»
gvelar Frañeii-V ' -«*:qmisione8.oanca y fábricade bayetas. ...a t<&f3el, Capitán Moréno 2 y 4, colonmles. 
Pozo Galiárdo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Piffllenía ñegra, de 155 á 160 pías. los 46klíoi- 
ClavUlos del^mzíbar, de 170 á 172 Id. id. 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id. 
Qenjibre africano, de’I70 á 175id. id.
Azafrán de*primera, de 6éÁ 62 loé 4SQ gramos 
Azafráh dé segunda, de 30 á 3^Td. id. . 
Canela Ceyián, de 2*25 á 2*50 ios 4íi0graffloi. 
Recortes de Id. 1*75.
Pura molida de 2*75 á 3.
Caramelos en ¡atas de tres kilos, de 2*15 á 2'l 
pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los H 
ll2 kilo».
Pimiento molido flor, de 12 á 43 id.
Pimiento molido cofrientr, de 10 á II id, 
Anjonjoíi, de 8,50 á 8 los 11 li2 id.
Harinas
Redas de 35 í 35 péseti« losiOO kilos.
Candeales de 38 á3S id. id.
^ ^ r r ié n t e  ^  a h e c h a d u ra s  á  prec’os c
'^Qatalaiís:
S í ^ ^  PNmsr^S'fuerza, 41 á 42 ptar. 100 kilos, 
'-‘ílmera superior id. 39^ 40 idr 
lástremsña:
Blanca primera, 39 á 40 id.
Idem segunda, 37 á 28 id.
, De Castilla;
Blanca primera superior, 39 á 40 id.
De Lojá;
Recia trigo duro, 35 á 35 112 id.
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